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Portugal y el Movimiento 
de las F uerzas Armadas 
EI 25 tie abril tie 19H el Movimento das Fon;as Armadas - MFA-
llirigido [Jor j6vencs oficiales, derrocaba al Primer Ministro Marcelo 
CaeLano y al Presitiente Americo Tomas, poniendo fin a una dicta· 
uura imtaurada CUal'enta y ocho anos antes. Inmediatamente los nue-
vos heroes se comprometieron a llamar a elecciones y a defender las 
libertaties civiles_ Un aire de fiesta pareci6 invadir a Lisboa, la genre 
bailaba en las calles para celebrar el fin del ancien regime; los diri-
genres expatriados volvlan precipitadamente en medio de tumultuosas 
bienvenidas, los estudiantes salpicaban de coloridos slogans las facha-
das de los edificios y florecieron los daveles rojos, como ominoso 
simbolo de 10 que habia de venir, hasta en los canones de los [usiles 
<jllC enarbolaban las tl'Opas }-esponsables de Ia "Revoluci6n de las 
nOl'c.~"_ 
En cste artlculo se investigaran: I) Los orlgenes del golpe de esta-
do; 2) La evoluci6n del Movimiento de las Fuerzas Armadas; 3) El 
papel que clesempefia el Partido Comunista Portugues; 4) La sign i-
ficaci6n de las elecciones del 25 de abril de 1975 para 1a Asamblea 
Constituyente, y 5) Las perspectivas de Portugal, el pais mas pobre 
de Europa Occidental. 
ORiGENES DEL GOLPE DE ESTADO DEL 25 DE ABRIL DE 1974 
Amonio de Oliveira S;;llazar restauro el orden en Portugal, que du-
rante la corttl vida de la Reptlblica (1910-1926) habla su(riuo desyia-
aOlles en los partidos, inu-anquilidad politica, corl'upcion en las 
altas esferas, esporadica violencia e inestabilid;ld economica_ Un 
oscuro muchacho destinado a entrar en las 6rdenes y que mas tarde 
se doctor6 en leyes y economia, cre6 un Nuevo £stCldo bas ado en el 
Integralismo Lusitano. que como doctrina poHtica se oponla al posi. 
tivismo, a la igualdad y al ateismo asociados a los postu!Cldos de la 
Revoluci6n Francesa 1. Se prcfirio ]a estabilidad al progreso, ]a auto-
'A_ H . de Oliveira Marques, History of Portugnl, voL 11 (New York, Columbia 
University Press, 1072). pp. 177-178. 
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ridad a la libertad, Ia u'adicion a la experimelltaci6n y la corporaci6n 
a la libre empresa. Al construir el Estado Novo Salazar !levaba al ma-
ximo la suma de pouer del gobierno nacional. Ejerci6 su autoridad 
sobre los instrumentos de coerci6n promoviendo a sus partidarios a 
al tos puestos militares, ob'ecienuoles oportunidades de enriquecimien-
to y creando grupos paramilitares que como Ia Legi6n Portuguesa, 
la .Juventud Portuguesa, la Policia Internacional para la Defensa del 
Estado - PIDE'- la Gual"dia Nadonal Republicana. I. Polida de 
Seguridad Pllblica y Ia Guardia Fiscal, estuvieron tambiefi destinados 
a mantener el sistema de represi6n. 
Salazar vacia eI ambito poHtico y reemplaz6 a los partidos por e1 
lllovimiento de Uni6n Nacional. Implant6 un gobiern o de economia 
dirigida - caracterizada por presupuestos balanceados- distribuyendo 
favores entre la elite, fiombrando representantes oficiales en los di· 
rectorios de las grandes empresas y a'eando sindicatos controlados 
por el estado que sucedieron a desplazaclas agrupaciones de trabaja. 
dores pol1ticamente activas. Regu16 la informaci6n estableciendo cen· 
sura sobre el teatro, el cine, la radio y la televisi6n, presionando 
oficiaImente, par medio de designaciones a ban cos, consejos, diarios 
y revistas que quedaron igualmente sujetos a1 control oHcial. Con la 
firma de un Concordato con la Iglesia Cat6lica en 1940, el paterna-
lista y jerarquizado Estado Novo adquiri6 definitiva legitimaci6n.3 
La dictadura, levemente liberalizada a partir de 1968 por su suce~ 
sor, Marcelo Caetano, persisti6 hasta 1974, en que se desmoron6 
como un castillo de naipes, Una de las principales causas del colapso 
fue la prolongada guerra colonial en la que servia un grupo nume· 
1'050 de oficiales de mediana graduaci6n, que fueron en definitiva 
los autores del golpe que los transform6 de protagonistas de una 
guerra conservadora en abogado5 de paz, de reforma interior y de 
revisi6n de las relaciones entre la metr6poli y las provincias africanas, 
y que agudiz6 el sentimiento de desposeimiento de algunos sectores 
del pueblo portugues y los empu j6 al derrocamiento y a 1a emergen-
cia de una nueva constelaci6n de fuerzas. 
'-En 1915 el nombre de 1a policia secreta rue cambiado de "Policia para la 
Vigilancia y Defensa del Estado" a PIDE; y mas tarde. en ticmpos de Caetano. 
PQr el de DGS. En este articulo sc cmplcara PIDE, par ser cI mas corrien Le (:0 
Portugal. Un estudio sobre la poIicfa secreta se podr:\ encontrar en Alexandre 
Manuel , PIDE: A HisLoria de Repressiio (Lisboa, Jomal do fundao. J974) . 
3Dc Oliveira Marques, pp. 177-221; H . V. Livermore. Portugal: a Short His-
tory (EdinbuTgb, Edinburgh University Press, 19715), pp. 187-197. 
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EL MOVIMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
l .. os oficiales que concibieron, planearon y ejecl1taron el golpe eran 
mililares de carrera - el mas antiguo graduado en 1950 y el mas 
recicnte en 1960- que hablan manifestado poco 0 ningiln inleres en 
poIitica has ta la conspiraci6n contra Caetano. Casi en seguida de 
rccibir sus insignias de tenientes much os fueron destinados a servir 
en la represi6n de las guerras de independencia que h ablan empe-
zado a estallar en 1961 en Africa. Aunque como estudiantes 0 viajan. 
do fuera del pals hablan estado en contacto con lideres politicos de 
izquierda, la radicalizaci6n de esos j6venes oficiales, qu e ya habian 
llegado a ser capitanes y hasta mayores, comenz6 en realidad con su 
actividad pro£esional. Empezaron a protestar pOl' sus bajas pagas, 
lentas promociones, deficientes equipos, y reiterados servicios en 
Afr ica can la consigu ientc separaci6n de sus [aroili as". Y aun mas hu· 
millante era para elIas In incapacidad de los politicos de Lisboa para 
organizar una estrategia que condujera a la victoria, y In incompe. 
tencia, Ia insensibilidad y Ia corrupci6n de los generales politicamen· 
te protegidos, muchos de los cuales se habian enr iquecido con las 
guelTillas de 1a colonia mientras di sh'utaban de una c6moda vida 
en la ea pital. 
La clase tanto como la di stancia gcograEica sepaJ'aba a los ofi ciales 
de mayor graduaci6n de los de menor jeral'quia. Segundos y terceros 
hijos de familias aristocr~tticas y de alta clase media, muchos de el10s 
ya de edad, hablan ingresado en la profesi6n s610 por el prestigio, 
las conexiones sociales y las oportunidades econ6micas que aparejaba. 
Pero hacia 1940 Ia Academia Militar empez6 a admitir a j6venes de 
4L a entrev ist:l. de Benjamin Fomigo con cl cap it:in (luego genera l) Oleio 
Sa ra iy3. de Carva lho. o l'gan izador dave del J\fFA, proporciona una escla l'ecedor.J 
cx posici6n sobre la orga nizad6n del MFA Y los aconlecimienlos que condlljeron 
al golpe del 25 de abril. Vcr EXf'Tt!SSO, Lisbon: . 27 de julio de 1971. p. 17. 
H an apa recido (ambit n recientemente obras de diEerentc va lor sobre los orl-
ge nes del movimicnlo y la toma dc:l poder : Ayclino Rodrigues , Ccs.nio Rorga 
)' l .... ra rio Cardoso, 0 Movimento tlos CafJi tnt!s e 0 25 de A bril (L isboa . Moraes 
Ed itorcs, 1974): T en. coronel Luis Ataide B:mazol, Os Capitaes (Lisboa, Prelo, 
1971); Cesar de la Lama, Cravo Rubro R evolufaa (Li sboa, Histol'ia Viva . Edi(:Ocs 
S("'f:lmay. n .d .) ; Vicente T alon. Portugal: Go lpc a R cvalu cid ll1 (Madrid . CVS Ed i· 
dones, 1974); Pierre Aud ibcr t ): Daniel Drignnn, Pm·tuga l : fes tlouveaux. cCflln· 
rions (Pari s, Belfond, 1974) ; A1(OllSO Pra.<.;a , 25 d e avril (Lisboa , Casaviva Edi · 
tora , 1974); Ma tos Maia , A q lli Emissora da Liberdadc (Li sboa. Radio Clubs 
P ortllgues, 1975); Cesar Oliveira , MFA: E R cvolufii.o Socialista (Lishoa , Diabril 
Editol"3 , 1975) . 
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escasos recunos, muchos procedentes de provincias, que venian en 
busca de oporturtidades en Ia economia en desarrollo de Portugal. 
Con Ia implantad6n de Ia ensefianza gratuita y el pago de salar ios 
a los cadetes, a partir de 1958, In transformaci6n del nive1 soci.,l de 
los oficialcs de carrera se aceler6. Ii 
La situacion se agudiz6 can la pramuIgaci6n del Decreta·Ley 353 / 
73 del 13 de julio de 1973, que permitfa a los sargentos y milicianos 
ingresar en el cuerro profesional con 5610 seguu' un curso acelerado 
de dos semcstres 6. Esta disposici6n, motivada por la escasez de aspi. 
rantes -esc aiio 5610 se habian cubierto cien de las cuatrocielltas 
plazas 7_ irrit6 a los ofidales de carrera, no solo porque se sentIan 
mal recompensados par sus servicios a1 pais, sino porque can feria a 
los novatos precipitadamente adiestrados atrihuciones que rebajaban 
su status profesional. Se tomaha ademas en cuenta en la antigiiedad 
de 105 nuevas oridales los afios anteriores de servicio, de modo que 
muchos padian competir con los de carrera para las promociones. En 
ese momenta los eapitanes y mayores empezaron a organizar 10 que 
con el tiempo seria el Movimiento de las Fuerzas Armadas y a enviar 
notas de protesta al lvlinistro de Defensa. La policia secreta rcspondio 
instrumentando el espionaje de las actividades del movimicnto que 
ya con taba entre sus miembros a doscientos de los mil seiscientos 
oficiales de medjana graduaci6n.8 
La conciencia politica pareci6 despertaJ' ante estas protestas profe· 
sionales. La corrupci6n del regimen, el corrosivo impacto de la guerra 
colonial sabre la sociedad, el insoluble conflicto, ftleron temus que 
empezaron a infiltrarse en los cuarteles de milicianos, muchos de ]05 
cll ales habian ya est ado en contacto can las ideas de izquierda cuando 
as istian a las universidades, y no hablan hecho sino reforzarlas en 
Sll U'ato con los campesinos enro1ados -una clase de proletariado 
explotado dcntro del ejcrcito-- cuya presencia patentizaba a los j6· 
venes oficiales ]a faz de otro Portugal cultural, econ6mica y social· 
mente retrasado en comparaci6n con el de los pueblos y ciudades 
de donde eUos procedian. Como un miembro del MFA deda: "Lo 
!iKcnneth l\bxwcll, "The Hidden Revolulion ill Portugal", New York Re-
view of Boo/ls, 17 de abril de 1975, p. 30. 
IIAunqllc algunos oficialc.~ izquierdisl:lS de menor graduaci6n pudicron pre· 
\'aleccrsc en cl dCet'Clo ley para fr.tguar una coalici6n contn c1 gobicrno uc Cae-
tano, Carvalho insiste en que los asuntos profesionales [ueron cmcia lcs en la 
organization del i\fovimienlO de los Capitanes que pronto sc tl esa rro1l6 e n cl 
~·rFA. Vcr Expresso, loc. cit. 
7New YOr'k Times, 26 de abril de 1975, p . l. Maxwell , op. cit .• dice que solo 
un quinto de las plazas fue cubicrto. 
~EI texto complclo tIc los dos 1ll~'1 nifi estos cllviados por los capilanes se CIl-
ClIcntr..l e ll Jacinto Baptista. Call1inflOs 1Ja.7"a tuna Rrooluf.tio (L isboa, Livraria 
Bertrand, 1975), pp. 293·295, 306·307. 
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que noso t1'05 veiamos era que Portugal formaba parte del tercer mun· 
do. Lisboa y Oporta eran una ilusiun. el interior del pais cstaba 
subdesarrallada, can un campesinado ignorante y explotado".!l 
Fueron tambien de gran importancia las conversaciones can los 
gu errilleros que habian sido hechos prisioncros, con los que capitanes 
y mayores cornpa1'tian lenguajc. cultura y experiencins del tiempo 
de guerra. Al describir las condiciones de Angola, Mozambique '} 
Guinea-Bissau, los rebeldes no hadan sino insistir en los males de la 
propia metr6poli: analfabetismo, pobrcza. bajos salarios, una estruc-
tura de clases piramid::ll , cxplotaci6n ccon6mic3 par las gigantescas 
corportlciones y la concentraci6n en la ti fundios de la propiedad 
tural. En oC3siones los oficiales leian Ii bros conEiscados a los pri sio-
neros sobre coloni::llismo, socialismo Y cOlTIunismo, y poco a poco 
empezaron a acloptar la solucion del marxismo prtlgmatico y nacio-
nalista que propugnaban '0. AI prepa1"a1" el golpe el MFA tom6 como 
lllodelo las cclulas creadas pOl' el Frente de Liberacion de Mozambi-
que -FRELIl\'IO- en que cada aficial estaba en contacto can otros 
cuatro, estos a Sli vez con otros tantos, Y <ls i sllccsivamentc. l1 
Se fu e hacienda cada vez m ols evidentc que 1a prosecuci6n de una 
guerra interminable desgastaria a los milit~tres, y que el ejercito seria 
culpado de Ia derrota en Africa como habia sllcedido en Goa. La 
perspectiva de que podria convertirse en vfctima propiciataria sc 
hizo patente en enero de 1974, cuando la mujer de un granjero 
blanco rue brutalmente asesinada en Mozambique en un ataque si-
milar al de 105 IVfau-Mau. Los colon os exasperados 3saltaron el 
Casino de Oficiales de BciTa a orillas del mar exigiendo que los 
soldados se internaran en el malezal en busca de los matadol'es. Las 
tropas sostuvieron el fuego y no hubo derramamicnto de sangre, pero 
el heeho demostr6 a los orieiales el peligro de continuar el conllicto. 
Se dijo en aquel momento que Caetano habia manifestado en privado 
que preferia una derrota militar a un [racaso politicO 12. Tales ocu-
rrencias 5610 contribuyeron a precipitar el golpe.1a 
-L c Nouvel Obsenm/.cl/.", 4 de noviemhrc de 1974, r . 54. 
l.°l bid. 
ll Ma.xwell , p. 31. 
l~The Observ~r (Lond rcs), 19 de mayo de 197'1, p. 10. 
13Rob in nt ackburn , editor de Ia publicaci6n inglcsa N ew Left R r:view, sos-
tienc qu e 1a crccientc oricntaci611 curopea de 1:\ economla rortllgucsa "socav6 
la economla yadonal del imperio colonial y proporcion6 1a estena para las COilS-
pirado ncs mililarcs ... " (Vcr RamlJarts, novicm brc 1971, p . 36) . L:uncnlahl('lll cIHc 
no ofrece Ilinguna prucha que dcmucstrc qu e esc mot ivo dClcrminnra cl golpc. 
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l.L GENERAL ANTON 10 SPINOLA 
Despues del derrocamienIo de Caetano, la nueva Comissao COOl'de-
n adora do Programa -CCP- formada par el MFA. trat6 de respetar 
a los oficia les mas antiguos, considerando que podrfan ampliar la 
fl1 erza de ]a coalici6n militar y ayudar a legitimar el regimen dentro 
del ejercito y a un entre los civiles. Algunos miembros de la Comisi6n 
parecian inclinarse a favor del General Francisco cia Costa Gomes, 
jefe de estado mayor y uno de los pocos oficiales antiguos que se 
ha bian dislinguido en la guerra de Africa. La oficialidad joven apre-
ciaba su flexibilidad y la comprensi6n que demostraba a sus resen-
timientos. Pero la estrella de Costa Gomes se eclips6 ante la figura 
de un heroe venerado. el General Antonio Sabastiao Ribeiro de 
Spinola. 
Hijo de uno de los o[icia les del regimen de Salazar. despues de 
graduarse en la Academia Mili tar, luch6 en una cam pania de volun-
tarias portl1gueses al lado de Franco en la G uerra Civil Espaiiola. 
Sirvi6 d espl1es como observaclor en la German Wehrmacht en el sitio 
de Stalingrado antes de aceptar un alto cargo en el imperio industrial 
de la Banca Champa limaud - la oficialidad por tuguesa frecuente-
mente combinaba el servicio militar can una carrera empresarial 
lucrativa. 14 
Pero cuando esta1l6 1a guerra en Africa, renunci6 a su situaci6n 
para servir como voluntario en el puesto de comb ate, donde logro 
rapidos ascensos par su singular valentia, su pericia en el mando 
y su aptitud para dirigir a las tropas en la b atalla, ganando reputa-
ci6n par su energfa y su apertura a las reformas comn gobernador 
de Guinea-Bissau. Hombre de poderosa iDteligencia, cuyas previsiones 
50ciales y politicas se vieron dramciticamente detenidas par ]a impo-
sibilielad de conservar 1a paz y administrar una colonia sumida en 
la pobreza, Spinola estaba pro(undamente convencido de la justicia 
el e la poliLica de 1a autodeterminaci6n del pueblo, tanto para afri-
canos como pal'a portugueses. 
A Sll retorno a Lisboa con el pecha rcsplandecienle de condecora~ 
eiones, conti nuo escribiendo su libro POTtugal y el Futuro) que apa~ 
Teci6 el 22 de febre ro de 1974. y del q lie en un solo mes se vendieron 
cien mil ejem plares. Recuerda en el el desastre frances en Indochina 
y la intromisi6n americana en Vietnam, y repudia el colonialismo en 
favor de una posible "Comuni dad Lusitana", una uni6n federal de 
Hl\faxwell , p . 30. 
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la metropoli can los estados semiindependizados de Angola. Mozam-
bique y Guinea~Bissau, scmejante a la de los Estados Unidos, cuya 
divisa seria igualdad, dcmocracia y unidad 15. El autor, de 64 aoos, 
proponia ademas que este sistema, que s610 se adoptaria si era apro-
bado pOl' cad a uno de los participantes, fuera complementado con 
la rapida indepcndencia de la madre patria. Par 10 tanto urgia la 
inmediata iniciaci6n de las convel'saciones que debian culminar en 
las }'eformas constitucionales que asegul"arian el establecimiento de 
las libertaues civiles y la creaci6n de instituciones democniticas. La 
exposici6n de estas ideas hizo pensal' que se emprenderian grandes 
cambios pOliticos y sociales de inmcdiato, y no en algitn lejano futuro. 
Estas innovaciones miradas retrospectivamente parecen rouy mo· 
defaclas, pero en aqucl momento eran de una audacia y osadia que 
distinguian a Spinola de los dem;is politicos timoratos y [altos de 
imaginaci6n, y no hicieroll sino a umental' su populariclad. Los libe~ 
rales ensal1.aban sus ideas de reforma, los oficiales y soldados admira· 
ban su descollante foja de servicios, y los h ombres de negocios aFo· 
yaban el proyecto de "Comunidad Lusitana" como un medio de 
asegurar la continuidad de sus qllini entos ailos de presencia ccon6-
mi ca en Africa. En consccllencia, cl MFA rcsolvi6 ofrecerle una im· 
portantfsima posici6n si el golpe de estado triunfaba. 
EL PUEBLO PORTUCU.Es 
Elltretanto e l pueblo pOL"tugues permanecia como mero cspectador 
ante el cambio de gob ierno. Durante nueve ccnturias - con excepci6n 
de los arios de la Repllblica- Jas dedsiones habian dimanado de la 
cllpuIa pOl' au toritarios canales. Pero el entusiasmo con que un 
pueblo nOLOrio por su apa lia saludaua el derrocamiento, exponia a 
Sll profunda hostiIidad contra clIalquier forma. de dictadllra que 
ya habia mantenido al pals pobre, subdesarrollado y sometido, mien~ 
tras la elite prosperaba y Europa Occidental alababa la floreciente 
cconomia y Ia apertura politica del sistema. La continuaci6n de la 
guerra colonial contribuyo enormemente a quc percibiera el abismo 
que se abria "entre cl valor de Jas expectativas -bienes y condiciones 
de vida a las que justifi cadamente creia tener derecho- y el de la 
realidad, manto de esos bienes y condiciones que podria obtener y 
10PorWgai (! 0 f u luro (Li sboa, Ediloria l :\rcadia. 1974). El agudo an :ilisis de 
la economla porlUgucsa que aparecc en cste tralado sugicrc que cxpcrtos ceo· 
nomistas dchicron aYlldar en Sll prcparacii" lI. 
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conserviu-" IG. Como los ciudadanos de mas edad habfan asistido al 
restablecimiento de la ley y el orden, y a una sostenida aunque mo-
dest" mejoria de los bencficios materiales, era razonable su poner <]ue 
el senlimiento de carencia fuera mas vivo entre los portugueses de 
veiutc y lreinta aiios, que probablemente evaluaban sus condiciones 
ecoll{lmicas de aCllcruo a la.~ que disfrutaban sus onternpod.neos 
deJl tro y fuera dcl pais. 
EI lllantcnimiellto dc un ejercito de 200.000 bomlm:s, cl 80 j~ de 
los ClIalcs cstaba rcpartido ~ u-es colonias, illSurnia el '10 0 el 50 % 
del prcsupucsto anll al de 1,3 mil millones de dulares 1i. Este desclll -
bolso lilllitaba cl crccimiento economico, retr:lsaba el progreso y di s-
minula los fondos dcstinados a salud, educaci6n, bieucstar social y 
diversificilcion ecollomica, con el resultado de que ulla e lite de mili -
tares- lclTil tenientes-Clllpresarios, l::ts "cuarcnta familias" :1graciad ;ls 
por el gobierno, contin uaba disfrutando dc lIna par te dcsproporciona-
da c.lel lliucro, de la tierra y de las oportllnidades de la nacion . 
La masa de ciudadanos estaba tambien en desventaja en compara-
cion con la de otras paises eUl-opeos, que mucbas veces venia a pas:u 
sus vacilciones en las playas del Algarve. En ingreso promedio por 
halJilanle (u$s 1.021) , porcentaje del GNP (18,4) Y espcranza de 
vida para los varones (65,3 aJlos) Portugal registraba j <1S ci fras milS 
b ajas dc Europa Occidental, y en cambio anolaba las mas altas en 
nn nlhbctl smo (37 'Yo) y mortalidau infantil (24,7 pOl' mil) .18 
En trc los indices llsados por los soci610gos pal·a mcdir la rehlliva 
pobreza, quiz;.is el 111 ;'tS ilustrativo en el caso de Portugal sea la cm i-
gTaci('lll. Frente :t las perspectivas de desempleo, bajos sa larios, cuaLro 
anos de servicio militar obliga torio y restricci6n de las libertadcs 
pcrsona les, entre 1960 y 1974 cere;) de un mill6n y medio de portll-
gueses preLirjeron abandonar el pais. De ese numero aproximada-
mente g"JO.OOO (61 %) legalmentc, y el rcsto de 540.000 (36 %) en 
forma chndestina I n. Si n embargo cste flujo de ciudadanos, muchos 
de los Cllales ll:1bian vivido en rCgiones empobrecidas, donde esca-
seaba el trabajo y las entradas eran muy reducidas, no hizo sino au· 
'"Tl'el Curl', "A C:II, s3 1 ~fodc l of Ci\'iI Slrirc: .. \ Comp:lr:lli \'c :\IIal)'sis Usjllg 
Ncw Ind ices", Amairrl ll Political ScicTlc,. RroicU'. dicicmbTc de 1%8. p. 11 04. 
"S<-t.rion Maxwcll . l:n 1973 cl cjc rci to contalla con 170.000 homhrcs. 1:0 II.'" 
rina con 18.000 y la rll CI'Z:t aCTca con ] 6.000. La Guardia Nacional Rl:p ll hl i t:~ lla 
(GNR), constaba de 10.000 miemuros y la pal-~JlIilil:lr Polid3 tie Sqjuridad I'L'!-
hli ea (PSP) dc 1:'_000. 
"Esta cirra es para Ia moTtaJidad de ni.los elltre los 28 y los R(j -l- dias ,'ll 
1972. VCT . acioncs lin idas, D C/JIograjJhic J'cnr{,ooh (New York, IJnilccI Na tiollS. 
197-1) • p. 274. 
"'E:.:j}reS50, a bril 19 do: 1975, p . 7. Joel Sen-ao , Jil/lig rar uo Porlllg!l c.!a (Lisboil . 
Livros Horizonle, 11. ct .). p. 151. 
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men tar el sentimiento de privaci6n, pues cuando el emigrante vol via 
an uahnen te a visitar a sus parientes revelaba un standard de vida 
muy superior y hacia aUll mas evidente la desventaja. 
EVOLUCl6N DEL MOVJMLENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
En cuanto el Movimiento de las FuerZ3S Armadas asumi6 el poder 
Sf comprometi6 a restaurar las "condiciones necesarias para el ejer. 
cicio de I. democracia y I. conquist. de I. paz social en un dim a 
de justicia y libertad", a repudiar la " tutela extremista.. . (que 
podria) comprometer la autenticidad de las decisiones, que en un 
pais tlemocr{ltico deblan ser tomadas pOl' el pueblo" y a que el 
gobierno militar seria " provisional y desinteresado de 1a poHtica" ~O. 
Prometla la descolonizacion y la convocatoria a eleccion es dentro del 
ana mediante votaci6n secreta, para permitir que el pueblo eligiera 
libremente delegados a una convencion que Tedactaria una nueva 
constitucion que seiialaria los destinos del pais. 
Entretallto los militares emprenclieron la inmediata tarea de lIenar 
el vacio instiwcional creado por la precipitada calda del Estada 
">lav a que habfa controlado estrechamente )a participacion publica 
en los asuntos nacionales por media de corporaciones econ6micas, un 
partido politico unico, una organizaci6n principalmente militar, una 
estructura jerarquizada, un puiiado de grandes empresarios y una 
Iglesia aquiescente. £1 MFA no tard6 en designar al General Spinola 
presidente provisional. Arrojado comandante, habil gobernador ge~ 
neral, autor in£1uyente, unicD agraciado en vida con la Orden de la 
Torre y de la Espada, Ia mas alta condecoraci6n de Portugal, hab!a 
ganado fama y honor en una h eroica y agotada naci6n. Su inclusion 
afinnaba enormemente la legitimidad del gobierno provisional.~l 
Spinola comparti6 can la Junta de Salv.~ao Nacional - JSN- com-
puesta por el presidente y seis prestigiosos oficia les directamente 
comprometidos en el golpe, la responsabilidad de cumplir e l progI'a~ 
rna del MFA. La Junta estaba tam bien facultada p ara eJegir un 
presidente interino en caso de que el ejecutivo demostrara ser inca-
paz, y a proponer la nomina de pucstos daves en los altos mandos 
arm ados. Un decreto ley:!~ C1utorizaba a1 presidente a nombrar -0 
:OMinisterio d e COlTIunicacioncs, Provisional Government: Tile Afcn and the 
P)·ogrammc (Usboa , Alluario Comercial de l'orlngal , 197-1) . 
u La presenci a. de Spinola en cI golpc il s t."g~lr6 la aqllicscencia tIe Ulla un idad 
de 3.300 paracaidi sl:l S, de .3 .100 fnsilcros navales. y denu·o del propio ejercilo. 
del general del Seplima R egimiento de Caballeria; Maxwell . p. 3l. 
uDecrclo·Ley 3/74. i bid., p. 27. 
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en easo de neeesidad destituir- a1 primer ministro y su gabinete 
responsable de la administraci6n segUn progTamas diarios, Spinola 
design6 como primer ministro a Adelino da Palma Carlos, respetado 
profesor ex presidente del Colegio de Abogados de Lisboa y conoddo 
como liberal traditional. 
Los dirigentes militares invitaron a un ofieial del ejcrcito, a seis 
independientes y a tres partidos polJticos -Partido Socialist a, PS; 
Partido Popular Dem6C1'ata, PPD; y Partido Comunista Portugues, 
PCP- a format parte del primer gobierno provisional. Los soeialistas, 
que cran entonees un pequeno grupo de orientaci6n marxista forma~ 
do pOl' rrabajadores e intelectuales reclutados en las universidades 
y en las profes iones liberaIes, y agrupados en una democracia social 
occidental, se sinlieron fiUY ufanos con la designaci6n de su Hder , 
el habil polftico Mario Soares, para el cargo d e Ministro del Exterior, 
EI Partido Popular Dem6erata aeababa de ser organizado por tecn6-
cratas pro europeos y hombres de negocios que preveian el futuro 
y aclmitian reforroas al capitalismo desde un punto de vista socialista. 
Pero s610 los comunistas poseian la estruetura de un verdadero par~ 
tido politico, aunque no pasaban de ser un movimiento a una secta, 
y evitaban todo trata 0 compromiso can los menos doctrinarios socia~ 
listas y dem6cratas. 
Se invisti6 de autoridad a un Consejo de Estado para que l-atificara 
las leyes dictadas par el gobierno provisional, organizara las eleccio-
nes de la Asamblea Constituyente, definiefa Ia poHtica econ6mica, 
social y financiera del regimen, proveyera a Ia defensa nacional y 
asegur~lra el libre ejercicio de los derechos civiles. Se unieron a esta 
junta siete ciudadanos "de reconocidos meritos" y siete miembros 
representativos del MFA. 
Paralelamente a estas organizaciones oficiales se crearon varias 
esU-ucturas militares: 1) El nuevo comando del ejercito, encabezado 
por el General Costa Gomes, la marina y la Iuerza aerea; 2) EI Co' 
mando de Operaci6n Continental -COPCON- formado el 12 d e 
julio de 1974 can la in cIusi6n de paracaidistas, infantes de marina 
y tropas destacadas de sus bases, para "mantener el orden publico" 
y "garantizar la ejecudon del programa de MFA" , COPCON sigu e 
<Jim sicndo controlaclo par el General Otelo Saraiva de Carvalho, que 
como fumc -integrante del MFA y gobernador de Lisboa, cs una de 
las tres fi guras mas importantes del regimen; 3) EI MFA, constituido 
por varios centenares de miembros unidos m~\s por el deseo de des~ 
tituir a Caetano y de mejorar las condiciones profesionales que par 
una homogcnea idcologia a una coherente organizaci6n; 4) Los siete 
mienlbros del Comite de Coordinacion del MFA, cuyos nombres han 
permanecido temporalmente en el anonimato. 
En suma, el presidente, la junta, el primer ministro, el gabinete, 
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el Consejo de Estado, los partidos politicos, la eSU'uctura de coman~ 
dos armados, COPCON, MFA Y la Comisi6n Coordinador., durante 
las primeras seman as que siguieron al derrocamiento contaban con 
diez centros principales can varias caracteristicas comunes: 1) Los 
grupos demostraron que en muchas ocasiones sus miembros eran los 
mismos; 2) La influencia y papel de cada centro - y a vece. hasta 
su propia composici6n- variaba segun las funciones no muy defi-
nidas y superpucstas (se dio el coso de que la primera persona que 
tomaba el telefono daba 6rdenes); 3) Excepto en los partidos poli-
ticos, formados generalmente pOl' civiles, el ejercito acaparaba mayor 
suma de poder que sus colegas de ]a marina, conocidos por Sil ten-
dencia izquierdista, y que los de 13 pequena fuerza aerea. de orienta-
ci6n mas bien tecnica y apoHtica. y que en contraste con los otros 
servicios, se caracterizaba por estar estrechamente vinculada a la 
NATO, pOl' su mayor orientaci6n internacional, escaso contacto can 
las guerrillas de Africa y oficialidad de mas alta clase social; 4) La 
Com is ion Coordinadora era notablemente mas radical que el COll-
junto del MFA, que a Sil vez era mas izquierdista que el cuerpo de 
oliciales; y 5) A pesar del pronunciado desden por el personalismo, 
en ausencia de un Hder carismarico, Spinola, Carvalho y dos de los 
principales organizadores del golpe, los Mayores Vitor Alves y Ernesto 
Melo Antunes, surgieron como las figuras mas notorias del regimen. 
Esta difusa y ambigua configuraci6n de poder dio lugar a la lucha 
por el predominio entre el MFA y el General Spinola, que admiraba 
los esfuerzos de de Gaulle para lograr la paz interior, la descoloni-
zaci6n y la armonia internacional mediante la existencia de un 
ejecutivo fllerte, guardian de la democracia. Imbuido de su olimpica 
misi6n. el arrogante oficial de caballerfa estuvo a menudo en des-
acuer-do con los dirigentes del MFA, a quienes trataba como a biso-
fios aunquc mudlos h abian recibido varios ascensos desde que se 
habian hecho cargo del pais. Mientras el propugnaba una rapida 
elecci6n presidencial para fortalecer su posici6n, eIlos insistfan en 
que era necesario esperar la promulgaci6n de la nueva constituci6n. 
Cuando el primer ministro renunci6 tras una pugna de poder 23, 
trato par todos los medias de que fuera nombrado un firme partida-
rio, el Coronel Vasco dos Santos Gon~alvesJ de cincuenta y tres arios, 
~~EI Premier Adelino cia Palma Carlos y cuatro miembros moderados del 
gabinete rcnunciul'on cl 9 de julio de 1971 wando c1 Cansejo de Estado rcchaz6 
las demandas, probablcmente a insL.'lncias de Spinola , de 1) Una clecci6n prc-
sidencial dcnLro de los tres mcses de 1a consolidaci6n del podcr; 2) Un referen-
dum sobre 101 continuaciem bajo 13 constituci6n impuesta pOl' el MFA; 3) La 
postergaci6n por un ailo de las cleccioncs para 101 Asamblca Constituycntc para 
dOlT a los partidos moderados la posibilidad de competir con los comunistas en 
las arcas ruraIes, y 4) La promulgaci6n de una C!>lricta ley Iabornl para tcrmi· 
naT con una serie dc huclgas, que hablan estnllado cn c1 pais. 
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el oficial mas antiguo de Sli drculo de allegados, que aunque reputa-
do como el "cerebra" era mas bien la conc.iencia moral del MFA. 
Spinola manifesto su disgusto p or el iconoclasm tratamiento de que 
hab!a hecho objeto la prensa liberal de Lisboa a la Iglesia CatMica 
y a otras instituciones u'adicionales, en cambio, los Jideres del ]\1FA 
defendian a los periodistas, muchas de los cuales eran comunistas 
que 5610 espcculaban en ensalzar el movimiento y sus metas. El pre· 
sidente propugnaba una politica africana gradual basada en la auto-
determinaci6n, con opci6n a una federaci6n, en tanto que el MFA 
insistia en el reconocimiento de la indepedencia de Guinea-Bissau 
dcdarada el10 de setiembre de 1974-, y poco desplles consegula volear 
sabre la maquinaria auministrativa de Mozambique al FRELIlVIO, 
movimiento de tendencia netamente comunista que provoco a larma 
en Lisboa y desencadcn6 la violencia en Louren<;o M arqu es como un 
primer p aso hacia la independellcia, fi nalmente lograda e l 25 de 
jllllio de 1975. 
E I abierto enfrentamiento de ambas actitudes se produjo el 28 
d e setiembre de 1974, cuando los partidarios de Spinola ttataron de 
organizar en Lisboa la marcha d e una "mayoria silenciosa" para que 
demosU'ara Sil apoyo al general-politico y Sil descontento pOl' el Pri· 
mer Ministro Gon~alves y el Movimiento CCP, cuya disoluci6n 
pedian . 
Los comunistas desempenaron entonces un p apel muy activo al 
movilizar a la izquierda para h acer fracasar Ia manifestaci6n que 
prometia sel' muy numerosa y debia revelar - como la demostraci6n 
p ro de Gaulle en Francia en 1%8- el [uerte respaldo al poder pre-
siden cial y la debilidad de la izqllierda entre la poblaci6n n o p oli ti-
zada. Pero ante la amenaza de la violencia q ue es tall<u:ia, el MFA 
-Costa Gomes era especialmente illfluyentc- persuadi6 a1 ejecutivo 
provisional a que la anu iara, pese a que Ia propaganda comunista 
la calificaba de "visionaria min oria" . 
Inmediatamcnte despucs de Ia cancelaci6n, Spinola, zaberido pOl' 
13 izquierda y por Ia derecha con el apodo de "Kerensky Portu~ 
gues" 24, renunci6 a la presidencia y se retir6 a vivir en 13 granja de 
un h crmano ccrca de Lisboa, aunq ue continu 6 manteniendo contactos 
informales politicos y militares. E n su discurso de dcspedida ponia 
en guardia sa bre Ia "crisis y cl caos" que se cerneria n inevi[ablemen-
te sobre el pais y lamentaba 1a dcsnaturalizaci6n del primiti v~ pro-
grama revolucionario. Rcserva ba sus agudos dardos para los comu-
nistas: "Yo he ... comprendido que cs imposibJe cOllst:ruir una d e-
mocracia que deba enfrcnta r un sistematico asalto contra SlIS funda-
!:'Spino la poscia JIlli chas de la.s caractcriSl icas de los mode rados Cll ume radas 
por Crane Brinton en The Anatomy of R evolution (Ed ici61l rcvisada. New York. 
Vintage Books, 1965) , pp. 121-123. 
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mentos, esu'uctllras e illStitliciones pOl' parte de grupos politicos cuya 
idcologia b~isica agravia los mas eiemen(;lJes con ceptos de libertad, en 
flagrante tergiversaci6n del esphitu del 25 de abril".25 
Aunque el intimo a~nigo de Spinola, General Costa Gomes, fue 
c1evado a la presidencia, no quedaba ya n ingllna esperanza de que 
los oficiales de blancos guantes puclieran Tctornar al poder - propucs-
tos q uizas como candidatos cn alguna coalici6n centrista en una 
futura contienda presidencial- pero el II de marzo de 1975 se pro· 
dujo un pronunciamjento dirigido por elementos conservadores, se 
deda que en alianza con Spinola, aunque m{ls probablemente provo-
cado pOl' los comunistas, que perseguia la destituci6n del regimen 
con trolado por el MFA y ]a res tallracion del anterior presidente. 
POl' una ra lIa tactica, los paraca idistas que h abian illiciado la accion 
jlltentando copar los cuarteles del Primer R egimiento de Artillerla 
Ligel'a, un idad sumamente izquicrdista y estratcgicamente situada 
cerca del aeropllerto de Lisboa, base acrea y cen tro de comunicacio-
nes militares, el h echo se difundi6 anticipandose al respaldo que 
deblan prestaI' las unidac1es de tierra:!U. EI pretendido contragolpe 
fracas6 tan lamentablemente que nj siquiera fue censuTaclo pasados 
los dos 0 tres primeros dias por Ia Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), pero Spinola huy6 a Espana, Y cllando el Generalfsimo Fran· 
co se neg6 a devolverlo a Lisboa, segun los tc~rminos de un tratado de 
extradici6n firmado noventa y ocho anos antes, viaj6 al Brasil, donde 
los ex Primer Ministro Caetano y Presidente Tomas tambien se 
habian as ilado.::!i 
M ll chos observadores piensa n que los comunistas, displlestos a ven-
ga r S1I fretcaso, incitaron a la derech a a lanzar su malogrado tJulsch 
hacienda circuletT el rumor de que de 500 a 1.500 personas, incluyendo 
a l ex presidentc, h abian side sentcndadas a ser "eliminadas" en la 
Hoche del 12 al 13 de marzo.25 
Para los radicale, del MFA la sublevacion fu e como el "fuego del 
Reichstag". EI Primer Ministro Gon~a lvcs, el General Carvalho, el 
A lmirantc Antonio R osa Coutinho y e l Minist1"O de Comun icacioncs 
Socialcs Jorge ] esuino, se valieron de ella para aumentar y s0l1s01idar 
su poder vis-a-vis de los MFA modcrados como el Presidente Costa 
Gomes, el IVlinistro ele Relaciones Exteriores J\1elo Antunes y el Ma-
~~Tlle Times (Londrcs), I t' dc oCtu bl'C dc 1 ~7·1 , p. 9. 
:8 Wasliin gton Post, 20 dc Jna l'zo dc 197·1, p. A,·23. 
21El 25 dc marzo cl Cansejo de la Rcvoltiti tHl cxpuls6 p Ol' veillle alios d e 
tod'l aClividad POlilic:1 :l SpInola y a alTOS q uince oficiales m:is pl'elcndidamenle 
implicados en cI conll'agolpe y pmhibiu que pcrci bicran pcnsioncs mil itaTes y 
usrtran oondccoracioncs. 
~sVcr, por cjcmplo, The EC01lOlIIj~l del :1 de mayo de 1975, p. 57; y KeeJitlg'~ 
Contemporary AI·cIJiTJt!.{, del 14-20 de abril. 1975. p. 27.077. 
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yor Vi tal' Alves, reduciendo e1 Dumero de centros de competencia 
y creando un nuevo y todopoderoso cuerpo revolucionario. 
La laxa organizaci6n que caracteriz6 al MFA despues de la caida 
de Caetano -en cuyo momento Ia Comisi6n Coordinadora inici6 
una serie de conversaciones ad hoc en l os cuarteles para bus car posi-
bies soluciones- concedi6 a los cuerpos que estructuraban J amplia-
ban al MFA en los asuntos politicos: I) La designaci6n de doscientos 
oficiales para In Asamblea General, que actuarlan como· asesores 
legales y bajo cuyes auspicios en muchas uDidades se elegirfan "asam-
bleas de soldados" de acuerdo a 10 propuesto por el Comandante 
ell J ere Brigadier General Carlos Soares Fabiao; 2) U n Consejo de 
veint...:: l:cpresentantes integrado par el Presidente y miembros de 1a 
junta del MFA en el gobierno provisional y en el CCP, asl como 
Carvalho, surgido en diciembre de 1974 en eI gabinete militar, y 3) 
Los siete miembros del CCP que continuaban funcionando como 
"gabinete privado " .20 
Los militares radicales que dom.inaron el MFA a partir del 11 de 
marzo desmantelarou esta triple estructura. Posiblemente a causa de 
sus moderadas opiniones en la Asamblea General del MFA, permi· 
tieron a los soldados y a los oficiales sin destino convertirse en miem-
bros de la misma y aumentar e1 n umero a 240 - 120 del ejercito, 60 
d e la m arina y otros tantos de la fu erza aerea-. Al mismo tiempo 
abolieron cierto numero de "asambleas de soldados" muchas de las 
cuaies h abian preocu pado a los radicales con la elecci6n de par tida-
rios de Spinola en 13 votaci6n de marzo de ]975 en los cuarteles30• 
Ademas reemplazaron el Consejo de los veinte y el CCP por veinti· 
cu atro miembros del Conselho da Revolu~ao -CR- que incluia a l 
Presidente Provisional de la Republica y a atros activistas del MFA 
del Consejo de los Vei nte. Los miembros del Consejo de la R evolu· 
ci6n. pronunciadamente jzquierdistas, que se arrogaban los poderes 
legisIativos pal"a "dirigir y ejecutar el programa revolucionario" por 
un tiem po indeterminado, fuefon posteriormente aumentados a trein-
ta para agregar a cuatro moderados y a comandantes militares regio-
nales. Una comisi6n de once ffii embros integrada por el presidente 
provisional, el primer ministro, el jefe del COPCON y el estado 
mayor de las tres armas, estaba encargada de despachar los asuntos 
diarios. Can la dimisi6n de Spinola, la autoridad presidencial cay6 
en forma vertical y el Consejo de Estado dej6 de tener importancia. 
Luego fue abolido, al igual que 1a junta, que tambien h abia perdido 
su poder efectivo. 
:'The Observer (Lontlres) , 19 de cncTO de 1975, p. G. 
:lOAunqllc no buhie ra influido en su posicion de Hdcres, Gon,?lvcs, C:uvallio 
y alros radicalcs pcnsaban que hal>ia n perdido las eleccioncs a Clusa de eso!! 
consejos ascsorcs. Vcr New York T imes, 3 de maTZO de 1975. p. ]9. 
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Cuando los paniclos moderados rCl1l1l1ciaron a formar parte del 
gabinctc en julio de 1975 c hieieron una serie de masivas demostra-
clones en protesta por el crcciel1te delerioro de la d.emocracia y par 
]a separaciOIl tlcl Pr imer i\I(jnistro Gon -;:alves, los radicales del i\1FA 
cstrecharon cl cerca invistiendo con cl supremo poder a tres miem-
bros, con 10 que el Consejo de b R c,,0luci6n qued6 limitado a ser 
tin mera cllcrpo consultivo. Este triunvirato, que obtuvo la apro-
ba cion de la .As:l1nblea General del ,MFA cn una vcrdadera marilton 
en la sesi6n elel 25 de julio, qucd6 constiLU ido par el cntonces Primel 
Minislro Gon~al"es, eI General Carva Ih o y el Presidente Costa Go-
mes. Gonc;;:a lvcs a portaba c l fcrvor rcvoill cionario, Carvalho los ca-
liones, )' Costa Comes - un inveterado tcmporiz:ldor can los radica-
les- la :lparicneia d e cO lll in llidaci y moderacion que ha disETazado el 
consttlnte despl:lzamienLo ele l'ortugal llacia el totalitarismo. 
Estos cCl mhios fll eron eomplementados por una politica economica 
radical. ln~ i s ti cndo en que csa arro ll adora transformacion era im· 
posible sin la reorganizaciun de let eS lrllctura economica del an liguo 
regimen, los nuevos Jideres del i\·IF A abandonaron el plan moderacla-
mente socialista segu iclo par !vIelo Antunes en favor de dr;'l slicas e 
illmediatas nacionalizacioncs. EI 14 Y e l ]5 de marzo se inca utaron 
de caterce b;'lllcos privaclos y de treinta y cinco compafiias de scguros 
intimamente vinculadas a elIos, consideradas antirrevolucionarias. 
E l Primer 1\HnislTo Cun~:alves ueclanj cntonces que a partir de esc 
momenta "el dinero del pueblo dejaria de ser em pleado en opera-
ciones fraudllientas y pasaria a estar a l servicio de sus Teales neee-
sidadcs" .31 
En una manifestacion reaHzada [rente al Tosado ediIieio del Palacio 
Presidencial de Belem, Costil Gomes, que pareda ir adquiriendo el 
color del regimen radical, recibio una cenada ovacion cllanuo se 
rcfirio a las nacionalizadones como a "las medidas revolucionarias 
que jamas se hubieran decretado en el pais"32. El riLmo de la sociali-
zacion sc acelerD hasta que virtualmentc quedaron afectaclos todos 
los sectores de la cconomia. 
Cuando can el and;u- d el tiempu los soci61ocri0s escribell subre 
ilcontecimientos pasados, dan muchas veees Taz6n y 16gica a los ilctos 
revolucionarios. Lo cierto cs que generalmentc con poca expericneia 
~ l Manchestcr Guonli(m ' Vulll)" 22 de lIl :lr1.O de 197:' . p . II. 
~:Ncw Yorh Timcs, IS. de ll1 :lrLO de 1975, p . I. Varic ls de los ball eo); nacio-
Ilulizados mantcn fan cslrcchos vinculos con In Comp:mhia Uniao Fabril (CUI') 
Y COil el grupo Champalimaud, dos g iga ntcsoos trusts q ue CO litrolab:1Il ulla cadena 
de ncgocios )' de cmpresas f inancierJ.s en Por tuga l. Europa Continen ta l y .. \fri ra . 
La primera dominaba aproxim:llla me nt e cI dic]. pOT ciento del c.'pila l dc loclas 
las finnas portugucsas. y 1a scgunda pascfa inteTcses virluahnente en toda la 
producci6n y e n taclos los sectorcs de la economla. Vcr M (l.7lchcster Guardia n 
lVukly. 22 de UlarzO de 197!). p. II. 
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en cl arte de gobernar, van de mitin en mitin, telefonean a sus 
colegas. Ieen los comunicados, acceden a los requerimientos de los 
period_istas para que les concedan entrevistas "exclusivas" y concurren 
a toda clase de ceremonias oficiales, r ecepciones can motivo de visitas 
distiuguidas y demostraciones ad hoc. Ocasionalmentc comen y duer-
men. Pero para 10 que no disponen de tiempo es para un frio y 
desapasionado planeamiento. 
Este violenro ciima ha g;1l1;1do a Portugal, donde la reaccion de 
los o[ic.iales rad icalcs [recucntcmente se anticipa a los acontecimicn·· 
tos. Sin ir m.is Icjos, las orq uestadas "presiones callejcras" contribu-
yeron no mcnos que cualquicr est lldi ada poHtica oficial de nacio-
nalizadon de los lJancos. DUl'.ante meses los izquierdistas desfilaron 
par Lisboa y OU'as ciudades cstampando "PARA NOSOTROS" en 
las paredes y cn las vidri eras. Inmediatamente antes dcl lcvantamien-
to del I I de marza los b:tncari os ffiiJrxi stas, altamell tc politizados 
-cuyos dirigentes en el sindi cato de Oporto cstaban al servicio del 
:Ministro de Tr<l bajo-- surgieron como hongos en un ataque contra 
los "patrones fascistas" y los " reaccionarios tenedores d e acciones". 
Esto condujo <1 la toma de (;'llJricas, y ante el fa il accompli de ]os 
tralJaj <l uores. los oficiales en el poder ~ nllnciaron la nacionalizaci6n. 
El PCP manejaba al MFA."' 
£ 1 gobierno continuo can la nacioJlJlizaci6n de la industria del 
cemento, de l'l cel1110sa y del tabaco, y durante las cinco semanas 
anteriares al ] I de marza sc in caut6 de cuarenta y ocho furnas. A 
partir de esc morncnto, toda empresa de importancb rue tomada, y 
los tr;tbajadores obtuvieron un au men to en el salario minimo de 
S 30 a $ 167, mientras que los que excedian los S 500 quedaron 
congelados. Las nuevas regulaciones especi eicaban que ninglin por-
tug uos podia ganar mas de S 1.158 mensuales."' 
Los comunistas, como los dem~is izqu ierdistas, rec1amaban la refor-
rna agraria masiva, tam bien respaldada por cl MFA. En Portugal 
la propi edad es t;i sumamentc concentrada en manos de muy p ocos 
tenatcnicntes -() % de los propictarios poseen el 45 % de la tierra-
y la nueva ley restringe en el s lir del pais a 50 H a. la superficie de 
~~L.1S v:lTias ro n nas dc la viol cncia caTlejc ra (;ontribu},cron al rclajamiento de 
la d isciplina mililar. P OI' ejemplo, II i un cue rpo de cjcrci lo lIcgaba at lugar de 
lIna dClllostraciou dondc los marx iSI:11I -gcncr-llmenl!! miembros dcl Movimicnlo 
DClllocra tico Port uguclI- rccl amaban quc dctcTlninada finna ru cra purgada dc 
sus dircctorcs fasriRlas y traspasarla a un comil(: tIc traba jadorclI, los activistas 
rcdh ian a los solt\:ui os con gra il cordialidad. sc rcgocijaban can su llcgada, 
apla utlfan 5 11 cclo 1'cvoluciona rio. contub::m con ellos y ICI! ofredan sandwidlCS Y 
bcbidas . .Es poco pro bablc quc si sc movilizahan para cOll lrolar I .. cmprc3a , los 
militarc.~ Icvantaran un dedo para ddcnerl os. 
uN~1/J Yar" Tim es, 15 dc mayo de 1975, p. 5, Y 17 de mayo de 1975, p. 5. 
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las fincas publicamente irrigadas y las no irrigadas a 500 Ha.nu. En 
el norte se tIa priori datI de asistencia a las propiedades medianas 
y pegueiias y se estimllia la creacion de cooperativas. La inquietud 
se ha extentIido, y los trabajadores han ocupado decenas de millares 
de heclareas, especialmellle en la region cenU"al de Alemtejo, cono-
cida como la "zona roja" y ]a "zona del trigo"30. Algunos propieta-
rios, resignados ante ]a creciente agitacion se han anticipado a su 
cercana perdida; OU'os, sobre todo en el norte, h an tornado la o[en-
siva impIicando en sus ataques al Partido Comunista . AlInque cste 
ano las cosechas han sido excelentes, la confusion ha precipitado la 
venta del ga nado, el fracaso de las siembras y una aguda declinacion 
en la prouucci6n de 197G. La ominosa advertencia de "Hambre en 
Camino" aparece en los muros de todo el pais. 
El fallido contragolpe permitiu a los radicales del MFA acelerar 
Sll politica de confinar a sus opositores. EI nllinero de presos po]{ticos, 
que puede exceder a los dos 0 tres mil, excede al del uerrocamiento 
del 25 de abril de 1971 . Entre los arrestados desde el 11 de marzo 
se encontraba Jorge de Melo, director de la Companhia Uniao Fabril, 
1a mayor empresa financiera e industrial del pais. Fue liberado al 
cabo de una semana, pero muchos siguen aun detenidos y hay lista~ 
de arrestos adicionales. 
Como llamativa comprobaci6n a 10 manifestado por el desap:u'e-
cido Crane Brinton37, los radicales reemplazaron a los moderados 
en el per/odo posterior al golpe, y los lideres del MFA renunciaron 
a ser los gllflrdianes de In jllsticia, la libertad y ]a democracia occiden-
tal en tanto gue "motores y garantizadores" de la revoluciOn.38 
EL PAPEL DEL PARTIDO COMUNISTA (PCP) 
AI incautarse del poder, los oficialcs revolucionarios tropezaron con 
gJ'andes dificultades para entenderse con los partidos de tendencia 
occidental, que casi siempre han mirado despectivamente la partici-
paci6n de las FF. AA. en polfticaS9• Mientras los militares pretenden 
oll£xpre550, 15 de fcbrero de 1975, p. 15; Keesing's COlltempornr')' Archives , 
2·8 de junio de 1975, p. 27.157. 
" 0 Semlo (Lisboa), ]7 de JUDio de 1975, p. 6. 
" Brin ton , ctpltulos 5 y G. 
" Para el antcpTo),Ccto de conslilud6n Tcmilido a los partidos poHlicos cl 
4 de abril de 1975, vcr Kecsil1g's Contemporary Archives , 14-20 de ahril de 
1975, p. 27.080. 
"Estos prohlemas han sido analizlldos pOT SamucJ P . H1Intington en "Political 
Development ant! Political Decay", Wor/(l Politics, abri l de 1965, pp. 423-421. 
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gobemar en nombrc del pueblo. los partidos -por definici6n- fo· 
meotan los intereses de un grupo de electorcs; los primeros persiguen 
habitualmente sus objetivos mediante una rigida estructura de co-
mando, en tanto que los otros se atienen a tratativas. negociaciones 
y transacciones. A la limitada cducacion especializada recibida por 
los militares en academias espartanas. donde han consumido gr:m 
parte de su juventlld 40. los Hderes politicos oponen tfLUIos universi-
tarios en humnnidades. ciencias sociales y otras disci plinas, y han 
reclutado profesores liberales si no radicalcs. Fuera del ejcrcito 110 
pcrtencccn a ningulltl organizaci6n, con la posible excepcion de la 
conCesion religiosa. con 10 que restringen aim mas SII contacto (u11 
diver-sns gentes e ideas. que en contraste. los jefes politicos. por 1'1"0-
fesion, aglutinan y armonizan . los militares tienden a eliminar de 
los programas politicos a las personas y estructuras -q ue calific:1Il 
de cnemigas- asociadas al anterior orden; los partidos solo aplauden 
que se cxcluya a los culpables cuando se demuestra su complicidad 
contra las instituciones tradicionales. entcndiendolo como una nece· 
saria refonna. especialmente en 10 que ataiie a la legislatura. ]a 
burocracia y ]05 sindicatos. 
Estos factores 11an contribuido a aumentar las tensiones entre cl 
MFA y los partidos politicos. que han brotado como hongos desde 
la cai.da de Caetano. Pero los comunistas. que operan de una manera 
diferente. han demostrado una consumada habilidad para congraciar-
se con los militares. No hace mudlO su Hder, Alvaro Cunhal. asi ]0 
comprendfa al admitir que "en realidad los quiero porque me son 
necesarios" . 41 
El PCP compartc con los radica]es del MFA Ia tendcncia al sigilo. 
y la ucvoci6n por cl autoritarismo y la disciplina sobre la base dc la 
ludn y del sacrificio. Los militares. desde afuera. cn nombre de lJn;\ 
dictauura. los comunistas, desde adentro. oponicndose. 
El Partido Comunista. fundado en 1921. fue dcclarado fuera tic 
la ley durante cinco anos cuando el General Gomes cla Costa. heroe 
de la Primera Gucrra Mundial. derroc6 la Rcpublica~~. Mienlr;)s 
4°RespeClo a la sociJlilllci6n de los oficiales latinoamericanos dentro del I'll'· 
cito. ver Charles D . O.rhctts. ··Politics and Professionalism: The South Ameri ('an 
Military". O,·bis. im·ierno de 1973. pp. 927-95l. 
UHizo estas dedaTaciones en una cnlrcvista con el periodisla it:1Jiano Oriana 
Fallaci (L 'Europeo, Milan. el 13 de junio de ]975. pp. 42-16). partes de las 
cualcs Cueron citadas rOT Stephen S. Rosenfeld en ··Portugal ·s Communist Fu · 
tnn:··, Wash ington Post. '17 de junio de 1975, p . A·~O. El texto completo en in-
gles se encuentta en cI N~ York Times Maga; ;tle, del 13 de julio de 197:; . 
p.9 H. 
" Para una su cinta historia del PCP vista por los ojes de un antiguo IIdcr 
del partido. v6lse Alvaro Cunhal, ··Fifty Years of Struggle and Gains··. World 
MlIrxi~· t Revj~. JUDio de 1971. pp. 55·64. 
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los demas panidos colaboraban, desaparedan 0 partian al exilio, los 
comunistas trabajaban met6dicamente en secreto para combatir a 
Sa la zar y a Caetano. Constituyeron cclulas, especialmente en Lisboa, 
en las vecindades de la ciudad industrializada. de Setubal y en el 
Alemtejo, caracterizado por sus grandes propiedades y la pobreza 
del campcsinado -donde el partido era mas fuerte hace veinte auos 
que ahara, ya que la emigraci6n permiti6 a muchos disidentes rnejo-
1':11' Sll condici6n-, iniciaron la publicaci6n clandestina de Avante, 
urgano mensual del partido, y lentarnente se fueron infiltrando en 
I:t s organizaciones labora les. Sus actividades provocaban una impla· 
cable represi6n apoyada por el PIDE, que a Sll vez, Oligin6la creaci6n 
de tina organizaci6n fraudulenta, pcro rigidamente disciplinada, cu· 
yos lIderes demostraron tener una volllntad de hierro y una leal tad 
a weIa prueha, especialmente haeia 101 Union Sovietica, imiea naci6n 
siempre dispuesta a proporcionar recursos y asil043 • De acuerdo a la 
cxperiencia, se ueia que muchos de sus miembros podian perma· 
nccer ocultos pOl' ternor a salir de la clandestinidad y oueeer un 
bl:tnco tentador a sus enemigos, como en la resistencia francesa. 
Cunhal, de sesenta y un anos, seeretario general del PCP, pas6 
trece en prision, ocho de los cuales en confinamiento solitario 4\ 
los 247 eandidatos comunistas a la Asamblea Constituyente del 25 
de abnl de 1975 cstuvicron en conjunto 440 aoos en la carcel4 1>, y 
tal como sc indica en cl Cuadra II (p:ig. 15), treinta y seis miembros 
dd comite central, mas de 300 ailos. 
Sus valerosas y subtcrr{tneas actividades capaeitaron al PCP a sur· 
gir el 25 de ab!il de 1971 como una de las estnlcturas organizadas 
en lin pais sin organizacion, cuyas instituciones habfan sido debili-
ladas, desaereditaclas 0 disueltas tras la destituci6n de Caetano. La 
aparicion de los clavelcs rojos en toda Lisboa, inmediatamente des· 
plies del golpe, hizo pensar en la ejeellci6n de un plan comunista, 
' "E.I PCI' demostr6 su Ica ltad en I %R al ser uno de los dos pani(los cornu · 
nistas de E.uropa Occidental que apoyaron la invasion de la URSS a Checoslo· 
"aquia, cnrol:lndo a muchos jc')Venes. Cuando rue illtelTogado sahre csla ,lcdsi6n . 
Cunhal maD.iIes!6: ".Es lOlalmente cierto que yo he :'III'obado Y ayuuado la 
illtervcnci6n sovictica en Checoslovaquia , 1:1 canocida como " tanques cn l'raga" . 
Y no me a\,ergiicnoto de adrniLirlo. A 10 sumo Cue inoportuna. I' cro fue mi 
decisi6n . nllestra dccisi6n y tuvimos Taz6n ... " (R osen[e1d . loco cit .). 
Jan Scjna. un desenor cheeo que estaIJa a ltarncll te si lllado, manificsla que 
los soviets hahlan anterionncntc con£iado a su pals la supcrvisi6n y rcsponsabi· 
lidild financiera del PCP. quc sc dijo rccibi6 dos miUolles de coronas (uSs 335.000) 
en 1963 para armarnemos para su pro]>io ahastecimiento y para eI de los grupO& 
africanos de liUcraci6n. y tres 0 cuatl'o millones de coronas anualcs para man · 
tener cl l iderazgo )' sosteller sus acti\'idades subterraneas. Vcr The Tilflts (Lon. 
dres) , 12 de mayo de 1975, p. 5. 




que por otra parte habia sido arreglado en una reunion de Cunhal 
con Gont?lIYes en Paris. En cualquier caso, el sagaz lfder empenado 
en hacer que su partido £uera indispensable a los joyenes oficiales, 
requeria la adhesion del pueblo a1 MFA. Cuando una ole ada de 
huelgas ilegales se abatio sobre Portugal en la primavera de 1971, el 
comando comunista inst6 a los trabajadores a que volvieran a las 
f<i.bricas y a que aceptaran el salario minimo de $ 137, aunque era 
aproximadamente la mitad de 10 que pretendian los sindicatos. Cuan-
do el gobierno la07-O una ley contra la huelga, el PCP no tard6 en 
apoyarla, y cuando los extremistas urgieron la inmediata nacionali-
zaci6n de los bancos y las industrias, Cunhal advertia que "en ese 
momento no era pnl.ctico ni polltico. No es el programa del MFA. 
Debemos ser realistas".46 
El partido cumplio a conciencia su papel de agente de publicidad 
con la joyen oficialidad, instando a sus miembros y simpatizantes a 
que escribieran artlculos y cditoriales en los diarios y rcyistas del 
pais, haciendo oir un ininterrumpido coro de alabanzas al MFA. 
La rcsuelta colaboracion de los comunistas con el Moyimiento de 
las Fuenas Armadas produjo buenos dividcndos. Cunha! fue bien 
acogido como ministro sin cartera en cuatro gabinetes, en el primero 
de los cuales, de mayo a julio de 1974, los comunistas encabezaron 
el Ministerio de Trabajo, protegiendo a sus afiliados y conservamlo 
la preponderancia en puestos clave y virtualmente en todos los car-
gos politicos. En cl cuarto gabinete, que subsistio hasta cl 19 de marzo 
de 1975, un comunista fue elegido para dirigir el delicado Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
Tambien el Movimiento Democnitico Portugucs, MDP 47, grulJo 
cOUlunista, que recientemente propuso al MFA para el Premio Nobel 
de la Paz, se ha dedicado a adular a los militares. Bajo 1a direcci6n 
del PCP ha triunfndo en 304 municipios donde los lideres eran ante-
riormcntc fascistas. Encabezados por Francisco Jose Pereira de Mou-
ra, accrbo cdtico de la dictadura de Salazar-Gaetano, ban log-ratio 
crear una imagen m,\s ambigua que la proyectada pOl' el PCP, en un 
es£uerLO por abrir una brecha en el norte, predominantemente con-
servador, salpicado de iglesias cat6licas y pequcfias granjas, y en olras 
regiones de fuertc tradici6n anticomunista. La conexion del Primer 
Ministro Gon~a]vcs con el Moyimiento Dcmocratico ha qucdado 
"Citado cn ibid .. 26 de enero de 1975. p . B-2. 
"E1 MOP es oficialmente conocido como cl M or ICDE. Las siglas adicionak-s 
se Teficrcn a la Comisi6n Democratic Electoral. una amalgama izquienlistJ. de 
oposiLOrcs a la dictadur.l. A causa de que sc Tchusaba a admitir a los COl1lll-
nistas cn el CDE, Soares retir6 al Partido Socialista en J 969, Y dcsde ClltOIlCCS 
la coalicion sc via infiltrada por los comunistas y sus simpatir.J.mcs. 
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demostrada con el nombramiento de dos de sus miembros para pues-
tos importantes en el IVfinisterio de Economia del cuarto gabinete. 
EI MDP ha empleado efectivas tactic.s en favor del regimen. En 
el momento en que se programaba la "demostraci6n silenciosa" de 
Spinola, los activistas del partido. junto can otros izquierdistas, esta-
blecieron puntos de control en los alrededores de Lisboa, muchas 
veces en estrecha cooperaci6n con los sold ados, con la excusa de 
vigilar la entrada de vehkulos can armas. Tambien se dedical'on a 
impedir el paso de los manifestantes hacia la capital y a recoger 
informaciones para el MFA, que ya no disponia de la policia secreta, 
y habfa permitido que los marxistas tomaran posesi6n de las !ineas 
de extensi6n del PIDE". EI dia del levantamiento del II de marzo, 
los miembros del MDP, provistos de brazales blancos con las siglas 
del partido, tuvieron a su cargo el control del aeropuerto de Lisboa, 
y para descubrir a los "revolucionarios" revisaron los equipajes de 
los viajeros que Ilegaban Y p",·Uan. Se encargaron tambien de perse-
guir a los empresarios considerados "fascistas", y ningu.n bal"cO pudo 
abandonar el puerto sin ser acompafiado por Ull veed01- especialmen~ 
te designado par temor a que pudiera escapar llevando divisas.4o 
EI gobiemo aparent6 ignorar que los militantes del MDP desenca-
denaban violentos ataques contra los particlos moderados y conser-
vadores: los Popular-Dem6cratas, los centro-dcrechistas de la Demo-
<racia Cristiana (Partido da Demon-acia Crista-PDC) y el Centro 
Democratico Social -CDS-, partido conservador para la libre em-
presa, y gracias a sus correligionarios viajeros, forjaron temporaria-
mente Ia regIa no escrira de que 5610 la Izquierda podia hacer demos-
traciones pllblicas. 
EI PCP acapar6 la prensa, la radio y 10. television, que desde en-
tonces se inclin6 hacia 141 izquierda, como antes hacia la derecha. 
Diversas purgas - sancamientos- permitieron asimismo al partido po-
der conu"olar el gremio, cuando las redacciones llenas de rcporteros, 
fot6grafos y tip6grafos izquierdistas dcjaban de. lade las c{lmaTas y 
las maquinas y se negaban a trabajar hasta que los editorcs consi-
dCl'ados "fascistas" 0 "reaccionarios" Iueran recmplazados pOT hom-
bres 0 mujeres que aceptaban articulos y fotografias que exaltaban 
al regimen y ensalzaban las actividades de Cunha1 y sus adeptos, 
En el verano de 1975 los comunistas conrrolaban el sumario de 
los principalcs diarios de Lisboa, a excepci6n del recien fund ado 
"La Associaled Press ha informado que los eOnlunistas pueden proporcional 
antecedentes personates cxlrafdos de los arch ivos de la disuclta policia secreta y 
cmplcarlos como annas contra sus cncmigos politicos. Vcr The Daily Press 
(Newport News), 30 de junio de 1975, p. G. 
nNew YOT" Tim es, 17 de juliO de 1975, p. 3. 
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J01'1tal Novo) peri6dico sumamente objetivo editado par Artur Por-
tela Filho, y R ep" blica, 6rgano del partido socialista, conocido par 
su oposici6n a la dictadura. Cuando editores pro comunistas se incau-
tar011 de este en el mes de mayo, Mario Soares a la cabeza de tres 
mil manifestalltes pasaron toda una noche en las oficinas del diario 
al grito de "Abajo Cunhal, el nuevo Salazar", en un acto que fue 
condenado pOl' el Ministerio de Comunicaciones Soclales como una 
"maniobra divisionista cuyo unico prop6sito pareda ser el sabotaje 
ue 1a revolucion portugllesa"uo. Los militares desalojarou el edificio 
y reabrieron tcmporalmente el peri6dico b asta que se tamara una 
dccision acerca de su futuro. Entretanto los socialistas amenazaban 
con abandonar el gabinete si n o se 10 restituia a su primi tivo director. 
EI retorno rue a poyado par el secreta rio general del Partido Comu-
ni sta EspanaI, Sa ntiago Carrillo, que en una declaraci6n muy poco 
habitual, calific6 la clausura de Rept,b lica de "lamentable" p Ol'que 
"cmpaiiaba la imagen democratica de Portuga l"51. 
La radio y la televisi6n £ueron tam bien victimas del atropello. La, 
trabajadores izqu ierdistas se apoderaron de los estudios de R adio 
Renascen~ de L isboa e intentaron oeupar las oficinas de D porto. 
Esta infIuyente emisora, que pertenece a 'Ia Iglesia Ca t6Uca y llega 
a todo el pais, aunque no tiene el mismo poder que la similar espa· 
101a, es una verdadera instituci6n en un pais donde el noventa por 
cicnta de Ia pablaci6n profesa. por 10 mCnos nominalmenteJ ese cre-
do. La medida desencaden6 violentas demostraciones y contrademos-
traciones y motivo que cl moderado y progresista Ciudenal Antonio 
Ribeiro, Primado de Lisboa, se pronunciara energicamente en pu-
bli co y que el Partido Socialista dedarara su "solidaridad" can la 
Ig lesia. 
Los comunistasJ contando con el apoyo ofieial, han afianzado su 
dominio en el liderazgo de la IntersindicaI, una amalgama de mas 
de treinta uniones concentradas en Lisboa, Setubal y GpOTto, forma-
da haee un lustro, que constituye Ia unica confederaci611 n acional al 
amparo de una ley Inboral promulgada en Ia primavera de 1975 pese 
a Ia accrrima oposicion de los socialistas democratas populares. Como 
consecl1encia de las n3cionalizaciones, la IntersindicaI, despues de 
re:tl izar SlI primer congreso naciona l, introdujo sus r epresentantes en 
los consejos de las fiTmas expropiadas, y como los bancos naciona les 
habian sid a tambicn absorbidos, la organ izacion lab oral comunista 
dispuso del control de suministro de cn~ditos . 
~Olbid . , 21 dc mayo de 1975, p. 1. 
IHLc Nouvel O uservatcllI', 26 de mayo dc 1975, p. 49. Los documcntos rc-
fCl'cntcs a 1a. contl"Ovcrsia pucdcn encontrarsc cn Francisco S. Costa y Antonio 
P. ROdrigues, 0 Caso R cpzib lica (Lisboa. Edi,ao dos Autorcs, 1975). 
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Se intercambiaron embajadores con el bloque comunista 52, se 
proyectaron a wado films sovieticos en ]05 cines y canales de televi-
si6n, los libros y peri6dicos publicados en el este de Europa se ven-
dieron con tanto exito como los de pornografia en todos los puestos 
de Lisboa, y las misiones comerciales~ laborales y cu1turales, como 1a 
del Moscow State Circus, empezaron a llegar regularmente desde la 
URSS y los estados satelites. 
Los comunistas, que siempre insistian en que el pueblo de Portu· 
gal "no serla libre e independiente"G3 mientras no 10 fueran sus 
colonias, se congratularon ante la noticia de que 1a politica an-icana 
del MFA hubiera dej.do al gobierno marxist. el control de Guinea-
Bissau y Mozambique. y de que las tropas practicaran una "activa 
neutralidad" en favor del Movimiento Popular paro 10 Liberaci6n 
de Angola apoyado por Moscu. Se sintieron tambien complacidos 
pOl' 1<1s nacionalizaciones, que fueron de gran importancia para los 
periodicos de tad a el pals, hasta entonces influenciados por los ban-
cos, que a partir de ese momenta quedaron bajo el control del go--
biemo, y que en el fondo s610 podia redundar en la parcialidad de 
las informaciones. 
Se sintieron asimismo muy alentados cuando tras la conjuraci6n 
de marla, tres agrupaciones poHticas quedaron proscritas para las 
elecciones del 25 de abril : los Dem6cratas Cristianos a causa de que 
Sll lider, el Mayor Jose Sanchez Osorio, Ministro de Comunicaciones 
Sociales, se decla que hab;a conspirado con los rebeldes; la Alian~a 
Operario-Camponesa - ACC- que aunque de extrema izquierda. con 
sus agudas crit icas a los cabecillas comunistas habia conmocionado 
al gobierno. 
Pero quiz:ls quien atrajo las mayores censuras fue el Movimento 
Reorganizativo do Partido do Proletariaclo -MRPP-. Esta organiza-
ci6n maoista, compuesta principalmente de estudian tes universitarios 
(varios grupos del PCP hab;an tropezado con dificultades para in-
gresar en ella), fue vetada por sus hirientes expresiones contra ] 05 
cOOl unistrls, a quienes tildaban de "socialfascistas" y de "revisionis-
tas", y contra los propios jefes militares. a quienes calificaban de 
"contrarrevolucionarios", consiguiendo reclutar adeptos en las filas 
mas bajas de las fuerzas armadas. M ucbos grupos de soldados y de 
marineros se hablan pasado as; al MRPP, que present6 alrededor 
de veinte candidatos a las elecciones de la Asamblea Constituyente 
G~En junio de 1971 Portugal cstablccio Tclacioncs diplomaticas con la URSS. 
Chccoslovaqu ia, Rumania, Hungria, Alcmania Oriental , Bulgaria y Yugoslavia. 
/;IDe un a prescntaci6n radial del Comi tt': Central del PCP el 5 y el 8 de encro 
de 1971 rcfcrida por Richard F. Staar, editor, Yearbook on International Comlllu· 
nist Affairs (Stanford , Calif., H oover Institution Press, 1972), p. 215. 
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alist.dos bajo bandera 0< y organiz6 celulas dentro del ejercito y la 
armada quebrantando la disciplina (el MRPP frecuentemente entre-
gaba los prisioneros "fascistas" a las unidades militares izquierdist.s 
antes que al COPCON) ••. Arnalda Matos, el popular Iider maolsta, 
mantuvD la promesa del MRPJ> de no interrumpir sus aetividades 
a pesar de la proscripci6n. Como consecuencia, cinco semanas despues 
de las cleeeiones, la sede del partido fue allanada y varios centenares 
de afiliados arrestados, aparentemente con la ayuda de civiles pro· 
vislOS de transmisores portatiles, probablemente miembros del MDP. 
A 10 largo de todo el ana 1974 los comunistas fueron de triunfo en 
triunfo. Sin embargo en los U1timos meses su march a vaciI6 cuando 
las cncuestas de opini6n - muehas no muy serias- arrojaron que el 
particlo no arrastTaba una gran rna sa de proselitistas. EI New York 
Times no informaba que un 20 % de los votos potenciales de las 
proximas eIecciones favorecerian a los socialistas; 10 % a los comu-
nistas y otro tanto a los grupos de extrema deTeeha y de extrema 
izquierda, mientras el 50 % de los encuestados no tenian prefereneia. 
Tanto como Ia baja cifra a su favor preoeupaba a Cunhal el gran 
numero de gente indecisa, porque era 16gico pensar que debla haber-
se formado ya alguna opini6n sabre eJ PCP --el partido mas organi-
zado, mas pr6digamente finaneiado y mas eonocido en el pafs- y 
habia esperado obtener por 10 men os algun modesto respaldo de 
esa mitad del vacilante electorado. 
Tampoco eran tranquilizadores los eontratiempos que habfa sufri-
do en la campaiia electoral. En I. votaci6n de jefes para dos agre-
miaciones postales, el PCP habia result.do segundo, detnls de una 
f6rmula combinada de socialistas, MRPP y Uniiio Demoed.tica Po-
pular - UDP- de orientaei6n marxista leninistaG7 • Habtan tambien 
perdido I. elecci6n de los banc.r ios de Oporto, y en marzo de 1975 
Erente a la AOe en los eornicios del sindicato de quimicos de Lisboa, 
en que varios de los candidatos victoriosos habfan sido arrestados 
por las fuerzas de seguridad. as 
Estas denatas eran el result.do de la falta de habilidad de las 
fuerzas de derecha y de izquierda del PCP para formaT una coalicion 
tactica, una "alianza sin principios" en terminos leninistas, para 
veneer al enemigo eomlin. 
En el primer eong.·eso eomunista legalmente reunido en eineuenta 
y un arios, en oetubre de 1974, el partido anunci6 un programa 
~tNcw Yorlt Times, 23 de maTZO de 1975, p. 21. 
ri&Wasiliflglon POSl , 30 de mayo de 1975, p. A·20. 
&020 de enero de 1975, p. 3. 
ri7Keesing's Co'ltemporary Archives, 10 a 16 de ma.TZO de 1975, p. 27.006. 
~eMancliester Guardian Wccltly, 22 de marzo de 1975, p. 7. 
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sumamente moderadotsO• Se omitia toda alusi6n a 1a "dictadura del 
proletariado", se ofreda el olivo de la paz a la c1ase media, se recha-
zaba la nacionalizaci6n de las empresas "median as y peque5.as", se 
postergaba la reforma agraria y se consentia la participaci6n de 
Portugal como miembro de I. NATO, Y por 10 tanto, de la concesi6n 
de la base de La jes en las Azores. 
Pero una vez que los radicales asumieron el control del MFA y 
que se aproximaron las elecciones, los comunistas empezaron a mos· 
u'ar mayor militancia. Atacaron Ia "libre democracia al estilo de 
Europa Occidental" 60, enviaron fuerzas del MDP a que desbarata· 
ran los mitines de los partidos del centro, aplaudieron el programa 
de nacionalizaciones del gobierno urgiendo I. expropiaci6n de los 
latifundios, especialmente en el Alemtejo, y en julio de 1975 preco· 
nizaron la formaci6n de un triunvirato en el MFA. Esta creciente 
militancia sefial6 una mayor confianza, el dereriora de Ia autoridad 
militar y policiaI, Ia incautaci6n de diarios y radioemisoras, Ia crea-
ci6n de una confederaci6n unica del u'abajo y la represi6n por turno 
de los partidos politicos. EI PCP aspir.ba a ser tan poderoso en las 
ciudades, en el sentido de lograr sus objetivos por la fuerza. como los 
mismos militares. 
Pero alentados par sus primeros exitos, intentaron ir demasiado 
lejos y demasiado r;ipido. El resultado fu e que mucha gente -el emi-
grante que volv/a • la pa tria y encoutrab. su pequena propiedad 
amenazada; el muchacho de dieciocho aiios que temia por Ia vida 
de su padre enviado • Angola; el empresario que debi. sopor tar Ja 
presencia de un infiltrado en su oficina; el cat61ico resentido por 1a 
expropiaci6n de la radio de I. Iglesia; el agricultor que h abia sido 
despojado de sus cosechas, y aun 1a familia que veia reemplazado 
su program a favorito de television par un film de propaganda sobre 
la agricultura en Bulgaria- via su vida cambiada, desorganizada 0 
cuando menos trastornada por los omnipresentes comunistas y sus 
satclites . .Estos ciudadanos, para mnchos de los cuales las elecciones 
de la Asamblea Constituyente del mes de abril representaron su 
primera actuaci6n politica, se unieron en julio y agosto para protes· 
tar y a tacar las sedes de mas de sesenta organizaciones comunistas. 
Los Particlos que peri6dicamente inundaroD la Avenida da Liberdade 
de Lisboa con su met6dica organizaci6n y su irreprochable discipIina ; 
los Socialistas, Dem6cratas Populares y prelados que han atra/do 
lDudleuumbres de 25 6 50.000 personas en las principales plazas de 
soii.olientos pueblos del norte, han revelado que el pueblo es capaz 
de arriesgarse para evitar Ia dominaci6n comunista en el pais. 
IID Panido ComuniSla P ortugucs, Procial1larilo do 71} Congrc.sso (Ex traordinario) 
do Partido Com un isla Portl/gues (Lisboa, Mirandcla, 1974) . 
Of)New Y orh Times, 31 de maTZO de 1974, p . 18. 
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Al aumentar las protestas Cunhal pareci6 cada vez mas debil y 
disminuido, como una sombra del !ider vibrante y magnetico del 
perioclo posterior al golpe. Varios mcses de dieciocho horas diarias 
de trabajo, una agenda sobrecargada de prescntacioncs en publico, 
prcsiones intcrnas del PCP y de los comunistas italianos y espanoles 
para moderar su marcha, el largo hahito de dormir cada noche en 
diferente cama para protegerse de un asesinato, la comprobaci6n de 
no sel' amado sino temido, han marcado a un hombre, cuyos mas 
pasados en prisi6n han envejecido y han convertido en un ser hurano, 
doctrinario, inflexible y resuelto a quebrar la espina dorsal de la 
"contrarrevoluci6n". 
SIGNIFICADO DE LAS ELECCIONES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
DEL 25 DE ABRIL DE 1975 
El 25 de abril de 1975, por primera vel en cincuenta arias, se reali-
zaron elecciones libres en Portugal, celebrando el aniversario del 
afortunado golpe de estado. La contienda estaba originalmente pIa· 
neada para que los surragantes pudieran escoger delegados a la Asam-
blea Constituyente que debia redactar lIna nueva carta magna, a 
cuyo amparo se elegirian un presidente y un parlamento. Sin em· 
bargo el compromiso del MFA de delegar en un gobierno civil se 
desvaneci6 cuando los radicales reemplazaron a los moderados en 
los puestos clave y los polIticos de uniforme - los autollamados "van-
guardia" de la revoluci6n- manifestaron su intenci6n de permanecer 
en el poder durante un periodo de transici6n de tres a cinco afios 
y de convocar a futuras elecciones en un plazo razonable no fijado, 
a causa de la "ignorancia pOlitica" del pueblo. 
Para corroborarlo, el Jl de abriI de 1975 el MFA impuso a los 
principales partidos una "plataforma de compromiso" 01, que s610 
fue aceptada por los comunistas y el MDP, en Ia que se declaraba: 
1) Que el pr6ximo mandatario, que serfa a I. vez presidente del 
Consejo de la R evoluci6n y Comandante en Je£e de las Fuerzas 
Armadas, serfa Dombrado pOl' un colegio electoral compuesto por 
240 miembros de Ia Asamblea General del MFA y de alrededor de 
250 representantes de la futura Asaroblea Legislativa; 2) Los milita-
res permanecerian independientes del control civil y los proyect05 
sancionados porIa Asamblea Legislativa deberian ser aprobados por 
nScis parlidos menorcs sc ncgaron a firmar cl documcnto (pPM, MES, UDP, 
PUP, LeI y FEC-ML). 
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el Consejo de la R evoluci6n; 3) Si bien los legisladores podrian re-
chazar el veto del CR con los dos tercios de los votos. el presidente. 
despues de consultar can el CR y el gabinete. tendria derecho a disol-
vcr la Asamblea Legislativa; 4) Los militares retendrian las carteras 
de defensa. economia e interior en los futuros ministerios; 5) La 
meta de socializaci6n de Ia economia portuguesa del MFA se conti~ 
Iluaria con indepclldencia de Ia composici6n politica de los gobiernos 
posteriores. 6 2 
A pesar de estas rcstricciollCS al futuro papel politico de los civiles. 
una docena de particlos 03 emprenclieron una ruidosa y energica cam~ 
paiia de veintid6s elias para la elecci6n de 250 baneas en Ja Asamble. 
Constituyente. La propaganda termin6 la antevispera del 25 de abril. 
dia en que 5.666.696 eiudadanos. el 91.73 '70 de los empadronados. 
vomron en un ambiente de fiesta. virtualmente indemnes a los ata~ 
ques extremistas que regularmente estaJlaron en los meses que pre· 
cedieron al acto. El impresionante porcentaje de sufragantes que 
conclIrri6 uniformemente en todo el pais. (ue desde el 94.44 % en el 
distrito de Portalegre en el Alto Alemtejo. hasta el 88.65 '70 en el 
extrema norte en Viana do Castelo. 
El gobierno pensaba que las aetividades desarrolladas pOl' las mi-
slones militares de "dinamizaci6n cultural" que habian incursionado 
basta en los mas remotos lugares del pais para ilustrar a los campe· 
sinos sobre las metas del MFA. adoctrinarlos en las ideas marxistas 
de democracia 64 e instruirlos en el mecanisme electoral, iban a con· 
tribuir al exito. Quizas mas importante que la singular experiencia 
de depositar Sil voto por primera vez en una libre elecci6n. fue para 
los portugueses la aetividad dcsplcgada par todos los partidos. la 
difusi6n de las t,;cnieas eleetorales par radio y televisi6n. y el hecho 
de que la Iglesia. ansiosa de contrarrestar el comunismo. aconsejara 
vehementemente a los cat6licos Ia concurrencia a las urn as. Los 
e6mputos apareeen en el Cuadra III {pag. 16). 
EI escrutinio fue descorazonador para los oficiales radicalcs del 
MFA. que alertados par las eneuestas sabre los probables resultados. 
para restarles importancia. forzaron a los partidos a que firmaran 
un pacto que definia la elecci6n como a un mero "ejercicio peclag6· 
uWa.~hiTigton Post, 12 de abril de 1975, p. A·12; N ew York Times, 5 de 
abril de 1971. p. 1. 
uEsluvieron auseDtes de la camp:uia de tres scmanas los Liberales y los Pro· 
gresistas. dos partidos conservadorcs puestos fuera de la ley a. ralz de un pre· 
tcndido complot contra la manifestacion silcnciosa del 28 de sctiembrc de 1974, 
y los tres particlos proscritos que presentaron candidatos despucs del SUPUCSlO 
conlragolpe del 11 de mana de 1975: los Dem6cratas Cristianos. el Movimiento 
RcCormado del Partido Prolc tario y la Alianza de Trabajadores Agrarios. 
UPara un pcrspicaz informe sobre c1 mcnsaje prcscnlado por cstas misioncs, 
vcr cl New York Times del 9 de junio de )975, p . 9. 
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gico". En un ultimo esfuerzo, para aminorar la temida mayorla 
moderada, el Ministro de Comunicaciones Sociales, Jesuino, y otros 
radicales pertenecientes a1 movimiento, incitaron a depositar votos 
en blanco para demostrar la confusi6n, falta de preparaci6n polltica 
o incapacidad civica del pueblo, delegando asl, en el MFA el cuidado 
de proporcionarles direcci6n poHticaol:S. La recomendaci6n fue segui-
da por algo menos del 7 % del electorado, generalmente por sold ados 
aleccionados que debian eumpEr instrueciones, y par otros que ha-
bian inutili1.ado involuntariamente las papeletas par Sll poca expe-
riencia en la tecnica del procesooo. Claramente se demostraba que 
el pueblo deseab. deddir su destino. 
Aunque Pravda se apresur6 a proclamar una victoria de la clase 
trabajadora 67, los mHitares radicales se sintieron defralldados ante 
1a modesta exhibici6n de fucrza de sus obsecuentes aliados comunis-
tas, que en realidad habian aconsejado que se pospusieran las elec-
ciones y estaban muy alarmados par los treinta escafios y el 12,52 ~o 
de los votos obtenidos. Su fuerza se habfa concentrado principalmente 
en el Alemtejo y en los barrios obreros de Setubal y Lisboa. EI PCP 
obtuvo bancas solamente en nueve de los veintid6s distritos electora-
les y s6Io resuIt6 primero en Beja, en eI Bajo Alemtejo. Salvo en 
Lisboa, donde conquistaron el segundo lugar detr:is de los socialistas, 
can once escafias sabre veintinueve, al norte de Tajo, que divide en 
dos al pais, no 10graron ninguno. 
A pesar del carisma de su Hder, del respaIdo de Ia prensa 6. y de 
la benevolencia de los oficiales del MFA altamente situados, los co· 
munistas carecieron de una masa nacional de simpatizantes que 
complementara sus disciplinados, entrenados y bien financiados cua-
dros. Avante) 6rgano oficial del partido, encabez6 un articulo con el 
titulo "La Victoria Es Dificil, Pero Es Nuestra" responsabilizando de 
los resultados a una virulenta campana anticomunista, en ]a que "los 
reaccionarios intimidaban, corrompian, embaucaban y ejerdan coer-
ci6n sabre el pueblo"69. Esta asev~raci6n no pudo en rigor ser totaI-
ULos Hdcrcs de los partidos proscritos MRPP y AOP tam bien aconsejaron 
eI VOlO en blanco, at que cran opueslos los obispos. 
IIIIEI pequeno mimero de votos anulados y en blanco cs sobre todo sorprcn-
dente 5i sc considcra que cl 37 por clemo de los votantes portugueses em 
analfabcto. 
S7Rcfcrido por cI New York Times, 28 de abril de 1975, p. 3. 
uEI 18 de abril de 1975 Rep,lblica hizo un am'l.lisis del cspada destinado a 
las noticias de la campalla por los dos principalcs colidianos de Lisboa en un 
dia tornado al azar (14 de nhril) . 0 Seculo conccdi6 cI 24 % al PCP, 17.8 % 
aJ PS, 10,7 % at PPD y 7,4 % al CDS. Diario de Nolicias el 43.9 % al PCP. 
14,3 % al PS, 13,4- % al Pl'D y 9,3 % al CDS. In{ormado por Expresso el 25 de 
abril de 1975, p. 23. 
nCitado en cl New York Times, 28 de ahril de 1975, p. 3. 
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mente desmentida, pues los maoistas, trotskistas, 1a Iglesia Cat6lica 
y los politicos conservadores y moderados, habian vejado al partido 
durante la campana. El PCP se via tambien perjudicado par el 
sistema de votaci6n proporeional d'Hondt que beneficiaba a los par· 
tidos que resultaban primeros 0 segundos en un distrito, y penaba 
a los 01ros.70 
Otro de los puntales del MFA, el Movimiento Democratico Portu· 
gues, s610 lagro el 4,12 % de los votos, que Ie dieron nada mas que 
cinco escafios en cuatro distritos: dos en Lisboa y los otros tres en 
Opono, Setubal y Faro (Algarve) . Este resultado serla un indicio 
de que el pueblo supo ver a traves del barniz de moderaci6n apli-
cado especialmen te en el norte, los eneu biertos lazos que tan estre· 
chamente unian al 1vIDP con los comunistas, desviando sus votos 
hacia los Socialistas y Democratas Populares7l . La debilidad del MDP 
lue un duro golpe para el Primer Ministro Gon~alves, cuya simp.Ua 
par el movimiento era rouy conocida. 
Aun pear que la actuaci6n del PCP y del MDP {ue la de dos 
pequeiios partidos que se consideraban colaboradores de los cornu-
nistas: el Movimento da Esquerda Socialista, MES, y el Frente 50-
cialista Popular, FSP, que se habia escindido del Partido Socialista 
a principios de 1975, que obtuvieron respectivamente ell,02 y el 1,17 
de votos, no consiguiendo ningun escafio. 
A pesal' del debil desempefio individual, los comunistas y sus siro-
patizantes representaron un numero importante en el c6mputo total. 
En conjunto los cuatro partidos alcanzaI'on casi un quinto de los 
votos (18,83 %) y consiguieron treinta y cinco escafios, que hubieran 
llegado a cuarenta y siete de haber presentado una lista l.'tnica. 
Aunque muy aficionados a estampar slogans y sImbolos en las pa-
redes, cuatra agrupacioncs de ultraizquierda -PUP, FEC-ML, UDP, 
LCI- cuya ideologia iba desde la trotskista y maolsta a la stalin-
leninista -obtuvieron en total el 1,78 % de los votos, 10 que signific6 
un solo escafi072-. Partiendo de un privilegiado ambiente univers i~ 
tario y de clase acomodada, la mayor parte de esos grupos, cuyo Uni· 
co vinculo era su rebeldia por el Partido Comunista, renunciaron a 
la poHtica convencional en favor de la v~olencia y de escenas calle~ 
70Exprcsso del 3 de mayo de 197.!:i, p. 17, haec un cstudio sabre la influencia 
de cstc sistema en las elecciones de 1a Asamblea Constituyentc. 
nUn d lculo sobre la base del porccntaje de votos ganados par cada partido 
en los veintid6s distritos, da para la correlaci6n r de Pearson 0,59 en tre cl MDP 
Y el PPD Y 0,85 entTe el MDP y el PS . Ell posible que cl MOP haya conseguido 
algunos votos del PS y del PPD. 
7~EI UDP fue e l unieo partido de la ex trema izquierda que obluvo una 
banca en la asamblea; cl ganador, lider del partido y pcrtcneciente a Ja clasc 
media, renunci6 imnediatamente en favor de un trabajador que era segundo en 
la lista del partido. Diario de Noticias, 29 de abril de 1975, p. 3. 
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jeras praclicadas por el MRPP y el AOC, tan desmesuradas, que su 
participaci6n en la contienda de abril fue declarada fuera de la ley. 
Estos extremistas, que se supone poseen armas proporcionadas POI' 
soldados simpatizantes, han comenzado tambi~n a formar consejo~ 
revolucionarios de trabaj adores. Por otta parte, tan pobre como Ia 
de los izquierdistas fue la actuaci6n del Partido Momirquico Popu-
Jar, cuyo programa en favor de una monarquia socialista s610 aU'ajo 
32.000 votos (0,56 %) . 
La gran sorpresa en esas elecciones primaverales fue la impresio. 
Dante victoria de dos partidos moderados: Ia de ]05 Socialistas y ]a 
de los Popular-Dem6cratas. Defensores de las libertades civiles y de 
un sistema parlamentario abierto, enfatizando sus estrechos lazDS con 
los socialdem6cratas de otros paises de Europa y encabezauos por 
intelectuales cosmopolitas occidentales, consiguieron casi dos de cada 
tres votos depositados en las urn as de todo el pais, 10 que significo 
el 70 % de los delegados segUn el plan representativo proporcional 
de Portugal. Su exito es aun mas llamativo si se tiene en cuenta la 
perfecta organizaci6n de los comunistas y sus aliados. 
Aunque superando en todo el pais sus mas halagtieiias esperanzas, 
el PPD hizo su mejor votaci6n en las Azores y Madeira, al obtene. 
mas del 60 % de los sufragios en los cuatro distritos electorales de 
las islas del Atlantico. Hizo tam bien fiUY huen papel en el norte, 
donde gan6 un tercio de los votos, casi empatando con los socialistas 
(34,97 %), aventajando por gran margen al Partido Social Demo-
witico del Centro (10,39 %) y a los Comunistas (5,72 %). Gan6 
en dace distritos y obtuvo 81 escaiios, la gran mayoda, 68, ell areas 
al norte del Tajo. 
Varios faetores contribuyeron a este resultado marcadamente regio-
nal. Los hahitantes de las islas, much os de eUos con parientes, 0 
vinculados a los Estados Unidos y Canada, eran esencialmente con· 
servadores y respondieron a un partido moderado como el PPD. 
Ademas el partido no tenia el rigor ideol6gico de los socialistas 0 
comunistas y tendia a deslizarse ligeramente hacia Ia derecha de sus 
ruertes oponentes: en Lisboa y en el sur sus candidatos abogaban 
por arrolladoras reformas y apoyaban a1 socialismo, haciendose ceo 
de las exhortaciones de Soares y sus partidariosj en el norte y en las 
isias sus abanderados atacaban al PCP, condenahan Ia estrecha vincu-
laci6n de Portugal con la URSS y prometian proteger a 1a Iglesia del 
atefsffio comunista, llegando algunos humoristas a decir que las siglas 
PPD significaban "Partido Popular de Deus". Como los Dem6cratas 
Cristianos habian sido proscritos y las probabilidades para su compa· 
nero electoral, el Partido Social Democratico del Centro, paredan 
nulas (el CDS continuamente acosado par la violencia y la intimida~ 
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cion solo obtuvo el 7,65 % de los votos) . 3, muchas conservadores 
creyeron que era mas practico oponerse al comunismo apoyando al 
PPD. Aunque en menor escala. los socialistas tambieD se beneficiaroD 
con este razonamiento. No se debe pensar que estas cODsideraciones 
vayan en detrimento de la reputaci6n de los candidatos del PPD. 
cuyas opiniones {ueron iDteligentemente difundidas por el Expresso, 
semanario de Lisboa internacionalmente acreditado por sus editoria· 
les y sus imparciales infonnaciones.74 
De todas las agrupaciones mayores. el PPD sera la que halle mayo-
res dificultades para mantener su fondo de vOtos en caso de que 
vuelvan a celebrarse elecciones nacionaIcs con par ticipaci6n de los 
partidos politicos. Muchos de los adherentes. deseosos de apoyar a 
un opositor mas efectivo de los comunistas, optarian tal vez por los 
socialistas. Los Dem6cratas Cristianos podrfan ser tambien autoriza· 
dos a presenlarse en el futuro, en cuyo caso absorberfan parte de los 
al1tiguos votos del PPD en el norte. Ademas la escisi6n que ha sufri-
do cl par tido. que se ha dividido en el sector moderado y en el que 
desea una posici6n tactica de socialismo militante. puede hacer per· 
der sufragios que se desplazarian hacia agrupaciones con ideologias 
mas coherellles. 
Los socialistas enarbolando banderas rojas que ostentaban el puno 
cerrado. simbolo del partido. inundaron las calles de Lisboa para 
celebrar su victoria, que les habia deparado 116 escafios y gran pres· 
tigio en todo el pals. Aunque su actuaci6n fue sobre todD notable 
en los centros industrializados. terminaron siempre primeros 0 se· 
gundos en todos los casos y primeros en ocho de los veintid6s distri· 
tos. De este impresionante triunfo pueden extraerse seis conc1usiones: 
Primero: revela un fuerte caudal de electores que simpatizan con 1a 
.. 3Los mani[cslan tcs izquicrdistas atacaron en enero de 1975 .11 CDS, destrll-
yeron su sede en Lisboa dos ffie5es mas tarde y amcnazaron a sus HdcTCS, que 
sc vicron fOT7..1dos a dormir rnda nochc cn difcrcnte lugaI'. ApToximadamente 
dore de los candida tos del CDS a b. As.uublea Conslituycntc pcrdieron SliS 
cmplcos dcspuCs del alzamiento del II de mano. Ver Kusing's Cor1lcmporary 
Archives, 21-27 de abri l dc 1975, p . 27.().79. 
HCon un tiraje dc 130.000 ejemplaI'cs, Expresso c...'S fi clmenle scguido por cm-
tidad dc portugucscs influycntes, asf como por diplomaticos extranjeros, empre-
sarios, pcriodiscas y CSlUdianlCs. Pliblicado pOT Francisco l'into Dalscmao, antigllo 
miembro liberal de Ja Asarublea National durante el regimen dc Caetano y 
ahora l{der de los Popular-Dcm6ct'aus, cl scmanario constitu ye 1.1 mcjor fucntt' 
de noticias en materia poHtirn. Aunquc varios de sus rc<iaClorcs y cd ilorc: s 
simpatizan con cl PPD, hay rambien, ir6nirnmentc, gran parte del cquipo que 
se dccIara pro :MRPP. Los primcros parcccn asumir la rcsponsabilidad de lo~ 
cditoriales y de las noticias de actualidad, micnlras los scgtlodos sc dcdican a 
los asuntos intcrnacionalcs y a acontccimicntos pasados. Expresso ha qucdado 
inmunc a las pu rgas cxpcrimcnladas par atros diarios. 
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plataforma del PS - un moderado socialismo con un congreso repre· 
sentativo y cuyo slogan es: "Socialismol Sf; Dictadura, No". 
Segundo: a causa de su resonante victoria, los ministros socialistas 
- NIa1'io Soares, entonces sin cartera, y Salgado Zenha, ministro de 
j usticia, tratan de Iegi timar en cierta modo Ia situaci6n de sus parti· 
darios en el gabinete del MFA." 
Tercero: el partido no 5610 conEirm6 su ya conocida vitalidad en 
Lisboa, donde obtuvo el 46 % d e los votos, sino tambien en los fuer· 
tes reductos comunistas. Par ejemplo, en el Alemtejo, corri6 parejo 
can el PCP en Evora, cap ital de la region, y en la cercana Beja, con~ 
siderada un enclave inexpugnable, donde terminaron en un honroso 
segundo lugar con el 39,49 % del total, a cuatro puntos del PCP. En 
el distrito industrial de Setubal, centro de astilleros, Soares y sus 
partidarios derrotaroD a los comunistas por 38, 12 contra 37,82 %.76 
Cllarto: el triunfo socialista alent6 a los moderados del MFA, como 
Costa Gomes (que instaha al electorado a votar por el socialismo) , 
a Melo Antunes y a Vital' Alves. Sin embargo los militares radicales 
[rataron de restarle importancia, pretendiendo que no era una expre~ 
si6n de la voluntad popular. El Comandante Jesuino deda que "las 
elecciones poUticas no cambian los gobiernos. El gobierno es elegido 
para tencr el maximo grade de efectividad operativa, y este gobierno 
ha .funcionado muy bien : todas sus dccisiones han sido unanimes .. . 
Los par tid os politicos deben abora empezar a responder a la voluntad 
del pueblo expresada por medio del Movimiento de las Fuerzas Ar· 
madas".77 
lVlientras los c6mputos demostraban la debilidad de los comunistas 
y de ten ian - al menos par el momento- el impulso lucia una formal 
coali ci6n entre el MFA y el PCP, decidieron entre otres a Carvalho 
a establecer vinculos directos, sin intermediarios, con el pueblo, pres-
cindiendo de los partidos politicos. 
Quinto: la impresionante demostraci6n socialista enva lenton6 a 
Soares y sus partidarios a responder cn forma mas combativa a los 
coercitivos ataqu es de la izquierda. AI igual que los militares radica· 
les, los comunistas contcstaron la victoria con una gran of ens iva ver· 
bal, previniendo al PS contra los agentes de la "democracia burguesa" 
y el peJigro de encontrarse en oposici6n can e l MFA7 8, aunque 
quitando importancia a la victoria del PPD y d el PS, Cunha} deda 
a un periodista italiano: "Le aseguro a usted que no habra parlamcn~ 
to en Portugal .. . Para mi la democracia significa acabar can el 
capitalismo y los monopolios. Actualmente en Portugal no es posible 
':G/Ilcw }'ork T imes. 27 de abril de 1975. p. 1. 
~fjMallchester Guardiall Weekly. 3 de lUayo de 1975. p. 5. 
~~Citad o en T he Eco1lomist. 3 de mayo de 1975, p. 57. 
UNew ]'ork Times. 28 de abril de 1975. p. 3. 
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una democracia a la que ustedes tienen en Europa Occidental. .. ".70 
Pero cuando el PCP tras encrespad as declaraciones apoy6 a los 
g-rMicos a tomar Republica~ los socialistas cerraron fHas y efectuaron 
su propia demostraci6n boicoteando las reuniones de gabinete hasta 
que el incidente se resolviera a su satisfacci6n . Hubo un compas de 
espera cu ando el MFA los invit6 a participar en las discusiones sabre 
la violencia desatada en Angola, pero cuando finalmente los militares 
lransfirieron el diario a los trabajadores, se retiraron definitivamente 
del gabinete. 
Las diferencias fundamentales entre los socialistas y el MFA y los 
c0111unistas todavia no han sido zanjadas, y no seria extraiio que los 
enfrentamientos callejeros continuaran. Los activistas del PS -cuyas 
ambiciones aumentaron y cuyas determinaciones se forta1ccieron can 
el exita- pucden girar hada la violenda si sufren uoa repetida frus4 
tracion. Muchos socialistas, miembros recientes del partido, carecen 
de la larga y dgida disciplina de sus adversarios comunistas, y esto 
disminuye la posibilidad de Soares pal'a controlar Sil comportamiento. 
Sexto: las elecciones permitieron que los extranjeros con ingerencia 
en el quehacer portugues tuvieran una idea aproximad a de 1a volun-
tad popular en esta naci6n iberica de 8,6 millones de habitantes, mas 
real que la ret6rica del MFA y de los comunistas. Una cu esti6n im· 
portante es la de la Comunidad Econ6mica Europea (EEC). a ]a que 
Portugal ha solicitado una. asistencia. de mas de 700 millones de 
d61ares para restaurar su deteriorada economia a causa de la fuga 
de capitalcs, suba de precios, escasa inversion, inquietud laboraI, de4 
clinaci6n de reservas extranjeras. que se preve terminar;ln en octubre, 
una merma prevista del 6 % en el PNB para 1975. y un desempleo 
de 270.000 trabajadores que se duplicanl cuando los colonos de las 
ant.iguas provincias african as retornen a 1a metr6poIi, todo 10 cual 
no deja de ser una bomba de tiempo para un futuro gobierno. En 
S11 visi ta a Lisboa a mediados de 1975, Garret FitzGerald, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Irlanda. y presidente del Consejo Minis-
terial del EEC, insisti6 en que la preservaci6n de una sociedad abier· 
ta en Ia que los grupos mayoritarios como los socialistas tuvieran 
libertad para publicar un peri6dico sin trabas, seria decisivo en ]a 
resolucion de proporcionar ayuda.80 
"I~Ro$Cn reld. loc. cit. 
IONerIJ York Times, 7 de junio de 1975. p. 11. 
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PERSPECTIVAS DE ]lORTUGAL 
Aunque Ia confusi6n y el desorden que han afligido al pais en 1975 
toman dWcii predecir su futuro politico, el juego se da en contra 
de una reacci6n al modo chileno. En Chile, cuando ascendi6 al poder 
el partido democritico de Ia U ni6n Popular del Dr. Salvador Allende, 
el gobiemo movilil6 a "los desposeidos" a Ia expropiaci6n de Ia 
tierra, socializ6 gran parte de 1a economia y aceler6 1a nacionalizaci6n 
de las empresas extranjeras. tales como las gigantescas compaiiias 
norteamericanas del cobre. Su dogmatica ideologia marxista, arrolla-
doras re£ormas, enfrentamientos poUticos e ineptitud econ6mica, gal-
vanize> a la oposici6n que abarcaba a ]a elite empresaria y terrate-
nicnte, a grandes sectores de la c1ase media, a partidos centristas y 
conservadores, a corporaciones multinacionales, a la CIA y a ]a gran 
mayoria de Ia oficialidad de las fuerl.s armadas. En medio del golpe 
de estado apoyado abierta 0 tacitamente por esta coalici6n, Allende 
muri6 el II de setiemhre de 1973 y su regimen se derrumb6, quedan-
do el poder en manos de una junta derechista represiva encargada 
de mantener la ley y el orden y de extirpar la influencia marxista 
del pais. 
cPodrian tales hedlOs reproducirse en Portugal? Los comunistas, 
ayudados por la extrema izquierda y por ciertos jefes del MFA pre-
vienen constantemente contra el peligro de tal reacci6n, en que serian 
punta de lanla Ia CIA y los contrarrevolucionarios del pais. En par-
ticular Cunhal haee aparecer este fantasma para conveneer a1 MFA 
de la nccesidad de una leal y cohesiva alianza con el Partido Comu-
nista, y el Primer Ministro Gon~alves puso ultimamente en guardia 
a la Asamblea General del MFA contra una conspiraci6n internacio-
nal que atentaba contra la economia del pals y generaba un clima 
de contrarrevoluci6n81 . La reacci6n popular contra la violencia co-
munista en el norte ha persuadido a algunos radicales y a alguno5 
militantes del PCP a que debe impedirse a cualquier precio la for-
maci6n de un regimen democratico liberal, pues tal gobierno, incapaz 
de hacer frente a tan inquietantes problemas, podda ser desplazado 
pOI' un Pinochet portugues. 
Los izquierdistas no creen sin embargo que surja en este momento 
una afortunada reacd6n tennidorana. La situad6n y las condiciones 
rein antes en Chile y en Portugal son rouy diferentes. Los diferencia 
8lWasliington Post, 10 de julio de 1975, p. A-12. 
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1. demor.da moviIizacion, Ia .mplia politizaci6n y el profundamente 
arraig.do pluralismo del pals americano. Las grandes compaiila. 
trasnacionales norteamericanas no han hedlo grandes inversiones en 
Portugal, donde la orientaci6n izquierdista militar - purgada- con-
n-ola 1a direcci6n; el PS es moderado y democratico en contraste con 
'Sl1 igl1al ch.ileno, y 1a CIA esta bajo una presi6n interna mucho mayor 
como para arriesgane a intentar la aventura. Por otta parte Allende 
era para Sl. mismo su peor enemigo, y S11 desastfoso programa econO-
mica, sin connivencia extranjera, fue el factor embrionario del de-
rrocamiento de su gobierno. 
Muchos detractores del MFA. especialmente ejecutivos, han aban-
donado el pals 0 Ianguidecen en la Glrcel; el PIDE ha side abolido 
y sus funciones asumidas pOl' los cornunistas y una nueva fuerza de 
scguridacl intern a; las unidades conservadoras han sido intervenidas 
y ptugadas -como la Guardia Nacional Republicana- 0 como la 
Legion Portuguesa, que posee tan pequeiia {uerza que au.n no ha sido 
tom ada en cuenta; la autoridad de la policia ha side minada y los 
sa-neamentos y detenciones han eliminado a muchos moderados y 
vir tualmente a todos los conservadores de las fuerzas armadas. Sin 
embargo, la carestIa y escasez de articulos de primera necesidad en 
las ciudades unidas al creciente desempleo, especialmente entre los 
enajenados angolanos repatriados. amenazan en la pr6xima prima~ 
vera la estabiJidad de cualquier gobierno que este en el poder. Lo, 
descontentos pueden buscar como lider a un hombre [uerte que 
sohresalga entre sus partidarios politicos. como fue el Presidente 
Spinola, que recientemente anunci6 en Rio de Janeiro la formaci6n 
de un movimiento de "resistencia y combate" que estarla operando 
en el interior de Portugal para restaurar la democracia 82, tras 10 cual 
vol6 a Francia, aumentando los rurnores de su vue1ta a1 pals y de 
un alzamiento en el norte conservador. 
La posibilidad de que el octogenario General Franco pudicra in-
tervenir en Portugal 0 que permitiera que un "Ejcrcito de Liberaci6n 
Portugues" alistado pOI" las derechas lanzara un ataque desde suelo 
espanol fue muy poco probable por la dificultad de un rapkIo derro-
camiento del MFA, pOl' las [uerzas centrifugas que podTfan desenca-
denarse en Espana, y por la obligaci6n de los miembros de la NATO 
de acudir en de[ensa de una naci6n hermana si fuera atacada. Otro 
aspecto es Ia posible declaraci6n de la independencia de Ia poblaci6n 
conservadora de las Azores. que vive en un racimo de nueve islas 
en el Atlantico a mil millas a1 oeste de la tierra firme. EI cxito de 
semejante movimiento seria un duro golpe psico16gico para el regi~ 
Ulbia., 25 de agosto de 1975, p. A-6. 
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men de Lisboa, debiljtaria a1 gobierno y exacerbarla los sentimientos 
antiextranjeros. 
Aunque es unanime la idea de que es necesario crear una sociedad 
socialista can una posici6n delinida, el Consejo de la Revoluci6n 
admite hombres can distint.s opiniones sabre c6mo puede ser lograda 
la meta. Hasta su reorgan izaci6n en setiembre de 1975, aproximada~ 
mente un quinto del Consejo deseab. igoorar a los partidos y est.-
bleecr vineulos directos entre los militares y el pueblo; los adherentes 
a este "militar populismo" incJuyen a Carvalho, Rosa Coutinho y 
a j Ministro de Trabajo Costa Martins. Un segondo grupo, formado 
par c,1si la mitad del Consejo, apoya el pluralismo y el .ocialismo 
democratieo y euenta con Melo Antunes, Vitor Alves, el General Car~ 
los Fabiao y eI Contralmirante Vitor Crespo, antiguo alto comisiona~ 
do en Mozambique. y uno de los oficiales navales que juegan un 
rapel cada vez mas importante. Aproximadamente seis 0 siete miem-
bros del Consejo comparten la idea del Primer Ministro Go~alves 
de favoreeer una eoalici6n MFA~CPC. 83 
Aunque ej primer y tercer grupo han ejercido el poder desde la 
renuncia de Spinola y del abort.do putsch del II de marzo, varios 
miembros del CR, algunos comprometidos en polltica desde h.ce s6-
10 dos a tres nfios, demuestran poea fi rmeza ideol6giea. En eualquier 
momento plleden ser £acilmente arrastrados por la eorriente en boga 
y envueltos en explosiv~s acontecimientos. A mediados de 1975 pare-
63La lista de los miembros ' del Consejo, cuya edad promedio cs d~ .38 alio~, 
e~ la sigu iente: Socialistas Democr.1ticos (edad promedio "2): Costa Gomes, Melo 
Antunes, Vitor Alves, Crespo, Vasco Lourenlio, general Pedro Julio de Pezcrnt Co-
neia (comandante cn la regi6n m.ilitar del sur), general Manuel Ribeiro Franco 
Charais (comandantc de la rcgi6n militar central), general J ose Morais da Silva 
(comandantc cn jefe de la fuena acrca), general Carlos Soares Fabiao (ooman-
dante en jefe del ejercito). almirante Jose Pinheiro de Azevedo (comandante en 
jefe de la marina). capi tan Rodrigo Manuel de Sousa e Castro (ejcrcito) , mayor 
Jose Costa Neves (Cucrza aerea) , general Anlbal Pinto Freire Ue(c de la primera 
regi6n acrea). mayor j ose Canto e Castro (fuena acrca). general Nuno Lopes 
Pires (cjerdto) y genera l Duarte Pinto Soares (coman dante, academia militar) . 
Militares Populistas (edad promedio 36): Carvalho, Rosa Coutinho. Cos ta 
Martins, capitan Vitor Manuel Gra~a e Cunha (fuena acrea) , mayor Jose Pe-
reira Pinto (fu cna acrca) , y tenielHe Antonio Alves Marq ues (h .) (ejcrcito). 
Simpatizan tes con los comunistas (edad promedio .36): Gon~al vcs. ten ien le 
Ramiro Correia Ude de la quinta divisi6n, .propaganda), general Eurico £Ie 
Deus Corvacho (comandante del dilltrito miti tar del norte), comandante Ma-
nuel Martins Guerreiro (jefe del es13.do mayor naval) . tenien te Jose Mannel 
Miguel Judas (marina) , oomandante Carlos de Almada Contrciras (marina) y 
capitan Luis Macedo (ejcl"cito) . 
No ha sido posible dctcrminar la preferencia del capitan Ferreira da Sousa. 
que C5 conocido como fra nco opositor de (;{)n~vcs. Al tratar de identificar las 
(acciones dentro del Conscjo de la R cvoluci6n, sc ha scguido a ExtJTeSSO, del 
!) de agosto de 1975, p. 17, por la gran conCianza que mcrett. 
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CIO que a1gunas fuerzas - principalmente las de peores condiciones 
economicas, las del EEC, que insisten en la preservaci6n de las ins~ 
tituciones democd.ticas, y las del Cardellal Ribeiro, en abierta opo-
sicion tras el secuestro de Radio Renasccru;:a -convcl'gicron para re-
trasar el desp]azamiento del Consejo hacia la izquierda y reforzaTon, 
al men os por el momenta, la posicion de Costa Gomes y de los mo-
derados. 
Pero estos intentos son 5610 la calma que precede a la tormcnta. 
Los radicales del MFA no parecen interesarse y atm menos conocer 
economia, y so]o orientan sus esfuerzos hacia la mantenci6n del podel 
politico. El Ministro de Relaciones Exteriores Fi tzGera ld desde su 
firme posici6n en favor del mantenimiento de las libertades civiles, 
censur6 amargamente a quienes piensan que Portugal debe acudir 
en busca de asistencia a fuentes no occidentales como los estados 
arabes 0 el bloque sovietico, que se habra apresurado a ofrecer ayu· 
da". Prevaleci6 en el CR la opini6n de que eI diario Republica. 
fuera entregado a manos comunistas, y cuando el primer ministro 
orden6 la devoluci6n de Radio Renaseen~a a los eat6lieos, I. dispo· 
sicion Iue inmediatamente combatida por el General Carvalho que 
se ncgO a emplear sus fuerzas paTa desalojar de los estudios a ]os 
trabajadores izquierdistas, induciendo al CR a que exigiera la nacio-
nalizaci6n de todas ]as emisoras y hacienda circular rurnores sobre 
]a renuDcia de Gon~alves. Carvalho, que cuenta con la ]ocuaz ayuda 
de Rosa Coutinho en su oposici6n a los partidos politicos. obtuvo 
por escaso margen el apoyo de la As.mblea General del MFA para 
e) proyecto de ir sup]antando gradua]mente ]os partidos politicos 
por organizaciones de .trabajadores. 
A instigaciones de Sil intima amigo y mentor politico, Isabel du 
Carma, cabecilla de las Brigadas Revolucio~arias de exu'ema izquier~ 
da, el plan de Carvalho liene algunas similitudes con el populismo 
militar praclicado por las fuerzas armadas del Peru despues que de-
rrocaron en ] 968 a un gobierno ineficaz, aunque democraticamente 
e]egido. Empenados en erradicar las condiciones que habian origin a~ 
do un movimiento de guerrillas indfgcnas, los generales peruanos 
convertidos en politicos, suspendieron las elecciones, c1ausuraron ei 
congreso, amordazaron la prensa. iniciaron la reforma agraria, nacio-
UNo bien esluvieron scg llrm de que el gobicrno de Lisbon , si conscrvaha In9 
Azores, no pcrmitiria a los Estados Unido.9 cl cmp1co dc la base dc Lajcs para 
el rcabastccimicnto de pctr6lco en c1 caso de una nueva guerra en t:l Media 
Oriente, los arabL"! - bien conocidos como hombres de negocios- penliel"On todo 
intcrCs en Portugal y en SlIS perspectivas economicas. Los sovie ts, a tentos a pre-
veniT la detente y a las advertencias del presidente Ford y del sccrctario de 
Estado Kissinger, han dcmostrado prudencia y diSCl"cci6n en sus tr.Hos CO il 
Portugal. Ver el New York Times, 8 de agosto de 1975, p. 3. 
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nalizaron grandes sectores de la economia, expropiaron compaiHas 
extranjeras y se constituyeroll en lideres regionales de los asuntos 
internaciona]es. 
Aunque han tolerado el no solicitado apoyo de varios partidos 
- los Dem6cratas Cl~stianos y los Comunistas, por ejemplo- los mili-
tares peruanos han menospreciado la colaboraci6n partidaria en fa-
vor del estab]ecimiento de vinculos directos con el pueblo, en cuyo 
nombre se llev6 a cabo la "revoluci6n". Para fortalecer esos vlnculos 
todo 10 que ha hecho un regimen que emplea la censura y la repre-
si6n para mantener el monopolio del poder ha sido enfatizar los 
simbolos nacionales y crear algunas corporac:i.ones. 
Carvalho, una personaIidad magnetica, brillante, aunque a menudo 
irresponsable 8u, ha atraido gran caudal de panidarios entre los 501-
clados, marineros, maoistas y grupos obreros, favoreciendo la instala-
ci6n de comites de trabajadores vecinales que legislarian sobre la 
base de "demostraci6n manual". Estas organizaciones aisladas se 
vincu]arian por media de un amplio sistema de asambleas regionales 
de municipios y distritos, que culminarla en una Asamblea Popular 
Nacional directamente dependiente del Consejo de la Revo1uci6n. 
Formar.fan el "embri6n de un sistema experimental de democracia 
directa" para asegurar " Ia act iva participaci6n de todo el pueblo 
portugues en la administraci6n publica y en la vida poUtica nado-
na I. . . en coordinaci6n con los 6rganos locales y regionales del poder 
central"so. Carvalho considera al populismo militar como medio de 
evitar el enfeudamiento, el oportunismo y e1 "sectarismo" de los 
partidos politicos -condena a los comunistas como a los demas- y 
propugna la alianza "Povo-MFA" tal como se proc\ama en todos los 
carte1es. 
Los llderes pollticos leyeron el 9 de julio como si hubiera sido Ia 
noticia necroI6gica de sus particlos, el comunicado que informaba 
que h abia sido presentado el plan de Carvalbo. Los socialistas, que 
h abian abandonado el gobierno provisional a raIz de ]a incautaci6n 
de R epublica, reaccionaron con acritud, advirtiendo sobre Ia posi~ 
bilidad de mantener un servicio de polida y comprometiendose a 
prestar asistencia a todo el pals "en de£ensa de la democratica senda 
hacia el socia]ismo" y a "alertar a1 pueblo sabre las maniobras tota-
litarias·' .8T 
'IiEI genera l ha maniff..'Slado Tcpc lidamen lc en p(lblico quc c1 golpe del 25 de 
abril de 1974 fue mu y moderado y que los con trarrevolu tionarios bubieran 
dchido set" acorralados y balidos com o en Africa 0 e n Indochina. Ver TIlt: 
ObscnJe,., 22 de junio de 1975, p. 2. 
'''TexLo del comunicado del Cansejo de la Revolution Portuguesa, trausmitido 
el 21 de junio de 1975 e in fonnado pOl' el Daily R eport, Europa Occidental, 
23 de junio de 1975. p . 2. 
117Was/lington Pust, 11 de julio de: 1975. p.. A·19. 
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Entretanto los Popular-Dem6cratas que hablan trabaj ado en cstre-
eha union en la Asamblea Constituyente can el Partido Socialista, se 
retiraron airadamente del gabinete, con Ia imputaci6n de que el plan 
violaba el pacto de abril que garantizaba Ia existencia de los partidos 
dentro de Ia democracia militar y el peligro de que el paJs pudiera 
retomar al fascismo 88 • Ambas agrupaciones hadan notar que el voto 
abierto scda lIna invitacian a 10 que justamente el voto secreta esta-
ba destinado a prevenir. No eonsintieron en formal' parte de esos 
organismos, pero los izquierdistas del MFA, sindicatos y consejos 
municipale5, transigieron y participaron. 
Tal como era de prever, varios gru pas radicales, admiradores de 
Carvalho, que ya se est;.'L ocupando de la formation de los conscjos 
revolueionarios de trabajadores, dieTon Ia bienvenida a Ia medida, 
Del mismo modo, eI PCP que habia comenzado a crear Comites en 
DeCensa de Ia Revoluci6n semejantes a los cubanos, aplaudi6 eI pro-
yecto, pues, como para la extremq izquierda, su relativa ventaja resi-
de mas en poderse infiltrar en los organismos loca les que en intentar 
ganar un amplio caudal electoral. No esta muy claro hasta don de se 
extendedn bajo este sistema las funciones del jere de COPCON, que 
visit6 a Fidel Castro a rnediados de 19751 pero a los comunist.;1s Ies 
sabra capacidad destruetora como para que puedan ser exc1uidos de 
cualquier ordenamiento institucional. 
La inc3utaci6n de Republica~ la toma de Radio Rcnasccn~a , el 
avance de las ideas populistas de Carvalho, la emergencia del triun-
virato 8D han sida como golpes de maza para los moderados, pero los 
ha empujado a la accian, Eneabezados por Mario S03.1'es los Socialistas 
y los Dem6cra tas Populares efectuaron una serie de manifestaciones 
de protesta, que lIegaron a atraer eI 19 de julio en Lisboa a 50.000 
participantes. En esas caldeadas naches de julio y agosto, las demos-
traciones populaces se propagaron a todo el pais en apoyo del socia-
lismo demoer;\tico, Ia renullcia de Gon<;alves y el repudio del comu-
nismo, 
Los cat6licos por su parte iniciaron lIna serie de reuniones domi-
niea les que generalmente comenzaban con un mensaje anticomunista 
pronunciado por un prelado y terminaban con una agresiva marcha 
hasta la serle del PCP. EI antagonismo hacia el comllnismo cre6 lazos 
UIbid . 
npensalldo tener mayorla en una votacion abicI'ta, la propuesta del triunvi· 
ralO origin6 un amargo dcl>atc en In Asamblca General del MFA. Lv!> mode-
Tudos del CR, como i\1clo Antunes, Crespo, Vitor Al vcs y un militar populista, 
cl capitan J ose Canto c Caslro. manifcstaron habcr cstado 3uscntcs de la scsi6n, 
Como crhica al rl-gimcn del primer mini5tro cl capitan Rodrigo Sousa c Castro 
cllvi6 su rcnuncia al ColIscjo de 13 Revolucion . pero no (ue accpt:,da. Vcr cl 
New York Tim es del 26 de julio de 1975, p. 3, Y el TVasltitlg to11 Post, tiel 26 
de juliO de 1075. p. A-II. 
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de union, al menos durante 1a crisis. entre las alas liberales y conser-
vadoras y la igIesia tradicional. As! el Reverenclo Antonio Ferreira 
Gomes, Obispo de Oporto, que habi. sido des terr. do por sus crlticas 
a la anterior dictadura. se encontr6 haciendo causa comlin con e1 
Arzobispo de Braga, Monsenor Francisco Maria da Silva, cuyo apoyo 
al Eslado Novo rue evidente en Sil oraci6n funebre a Salazar. 
Los moderados del MFA comprendiendo que los radicales estaban 
a Ia defensiva, uecidieron organizar su propio movimiento. El 7 de 
agosto distribuyeron un documento del que era autor 1\1elo Antunes 
aunqtlc firmado por ocho compafieros centristas mas. que se hacIa 
eeo de las criticas de la Iglesia, de los socialistas y de los Popular-
Dcmocratas y actlsaba a Gons;alves de dirigir al pais hacia un "so-
cialismo del tipo de Europa Oriental" en alianza con cI PCP, que 
sCI-via de "vanguardia". EI comunicado llamaba a la resistencia COll-
tra tadas las "nuevas farm as del totalitarismo", enfatizaba 1a simbio-
sis de las rclaciones entre el socialismo y la poHtica democratica, 
insistla sobre la necesidad del total despliegue de libertades civiles. 
subrayaba la importaneia de un sistema de pluralidad cIe partidos, e 
instaba a que el MFA recobrara su primitiva imagen de "organismo 
politico e ideol6gicamente incIcpendiente".'o 
El documento. que motiv6 la temporaria suspension de los nueve 
responsables del Consejo de la Revolucion, aIcanzo tal resonancia 
entre los ofidales y las unidades de todo e1 pais, que Gon~alves se 
vio obligado a renunciar cl 6 de setiembre junto con su quinto ga-
binete. (ormado apresuradamente hada 5610 un Ines con opacos 
tecllicos de izquierda. La dimisi6n sc produjo tras un desmafiado 
intento de Costa Gomes de designar como jefe de estado m ayor a un 
general pro comunista j pero cl rechazo del ejercito y de la fUerLJ 
aerea fue tan encrgico, que Gon~alves no 8610 desisti6 del nombra· 
miento sino que hJs ta 10 despoj6 de Sll calidad de miembros del 
Conscjo de Ia R evoluci6n.0l 
.£1 Presidentc nombr6 entonces a su amigo Jose Baptista Pinheiro 
de Azevedo, Comandante en Je(e de la Marina, hombre religioso y 
taciturno de cincucnta y ocho afios, que inmediatamente manifest6 
su intenci6n de dcvolver e] diario Rep'ublica a los socialistas y Radio 
Renasccn~a a los cll t61icos, y de constituir un nuevo gobierno en que 
los partidos es tuvieran rcprescntados scgl'm los resultados de 13 vota-
cion de la Asamblca Constituyente. SimuIt{lIlcamente se anunciaba 
que Ia in£luencia comunista cn cl Consejo de la Revoluci6n iba a 
dismilluir con fa rcclucci6n dcl numero de sus diecinueve miembl'os 
OOFBIS, Daily Report . Europa Occidental, 8 de agoslo de 1975, pp. M3-M8. 
uNew York Times, 8 de setiembre de 1975, p. 4, concortlamlo COil el IFasilir/g· 
tOrl Post, .. de sc ticmhre de 1975, p. 1, c1 voto en la asamblea del ejcrcito file 
de 47 a favor de GOI1~alves, 110 en contra y 53 abstencioncs. 
[42] 
GtDr!J~ IV. GraY8Dn I Portug-tll y el ::Uotimienlo <I.e Ill!! Fuerus A.nn.Il<ln.s 
para aumental" la representacion m ilitar, el l'ccmplazo de Jcsuino 
como ministro de COlDlinicaciones Sociaies, la rc,liizacion de cambios 
en la Quin ta Division, responsable de la propaganda, y la ree~tructu­
raci6n de la AS3mblea General del MFA, probablcmentc mediante el 
l1amado a nuevas elecdones en las tres ramasu:!, Adcmas, los mi li tares 
y lideres politiCOS encargados de lormar el sexto gabinete fueron 
aleccionados en el sentido de retardar Ia socializaci6n de la economfa 
en un esfuerzo por recuperar la conEianza del sector privado, atraer 
las inversiones y asegural' la asistencia fin anciera de [uentes occiden-
tales!l3 . EI 19 de setiembrc los micmbros del gab inetc, constituida 
por cinco mili tares, cuatro socialistas, dos Popular-Dem6cralas, un 
Comunista y tres civiles independientes, aunque dos de eUos simpa-
tizantes con cl Partido Socialista, encabezados par el Vicealmirante 
Pinheiro, prestaron juramento ante el Presidente Costa Gomes. 
Tan formidables son Jas fuenas contrarias que conmucven a la 
naci6n, que cualquier gobierno ha de encontrar grandes dificultades 
para lograr armonizar el mantenimiento del orden publico con el 
de una sociedad libre. Si no lIeg-a pronto lIna ayuda masiva y la 
situaci6n se sigue deteriorando, Carvalho, que lanm Sil oposici6n 
contra Gonplves en la reciente luella por el poder. lIevado de su 
ambici6n personal y de su desden por el antiguo primer ministro. 
contrapesar~l e1 movimiento de las alas bacia el centro, Como coman-
dante de COPCON, guardia pretoriana del regimen, ocupa una posi-
ci6n unica para impanel' sus ideas y bloquear las que no juzga acep-
tables. AI volver de Cuba el 30 de julio de 1975 manifest6 que estaba 
"convencido" de que Ia principal plaza de toros de Lisboa ~e conver-
tiria en campo de concentraci6n para los reaccionarios. "Acabo de 
volver de un pais socialista y puedo decir que el sacrificio vale la 
pen a", dijo.u4 
Si esta fuerte coalicion moderada fracasa en la so1uci6n de los gran-
des problemas del pais. Portugal se vera amenazado por la guerra 
civil 0 por una dictadura comunista de inspiraci6n tercermundista. 
que a medida que las condiciones econ6micas empeoren aumental'a 
la violencia callejera y las expropi;lciones, y podd. ser aun mas re-
presiva que el regimen de Salazar en sus peores momentos, 
UNew York Timt:s, 11 de scticmbre dc 19i5 , p, 4. 
nlbid., 13 de scticmbrc de 1975. p. 2. 
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